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وضع املعاهدةالدوليةيف دستور 








إلى الدخول  –مثل غيرها من الدول  –العربية المتحدة  اإلماراتتحتاج دولة 
 اإلمارات. وبالفعل، فإن الدوليمعاهدات لتنظيم عالقاتها بالدول وبالمجتمع  في
وحقوق العمل مجاالت عديدة تشمل  فيطرف في العديد من المعاهدات الدولية 
ومكافحة الجريمة  القضائيوالتعاون  اإلنساني الدوليوالقانون الطيران و اإلنسان
 وغيرها.  المنظمة واالتجار بالبشر
، اإلماراتظل وجود هذا الكم من المعاهدات الدولية المرتبطة بها دولة  وفي
العربية  اإلماراتدولة  فيفإنه يثور التساؤل حول وضع المعاهدة الدولية 
مواجهة القواعد القانونية  فيالقوة الملزمة للمعاهدة الدولية  هيما  أيالمتحدة؛ 
أو  اتحاديمع الدستور أو قانون األخرى؟ وما الحل عند تعارض المعاهدة الدولية 
 هالمعاهدة الدولية؟ وقد حاولت هذ الوطني؟ وكيف ُيفسر القضاء يقانون محل
 الدراسة اإلجابة على هذه التساؤالت.
 وانتهت الدراسة إلى الحاجة إلى األخذ بعين االعتبار التوصيات التالية.
أواًل: أن يتضمن الدستور مادة تنص على القوة اإللزامية للمعاهدة الدولية في  
                                                 
 . 13/11/1111أجيز للنشر بتاريخ   *
()  جامعة الشارقة.  –كلية القانون  –مساعد العميد  -العام المشارك  الدوليأستاذ القانون 
 ملخص البحث:  
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مواجهة القواعد القانونية األخرى. ثانيًا: أن ينص قانون المحكمة االتحادية العليا 
على منحها االختصاص بالرقابة السابقة على دستورية المعاهدات في حالة طلب 
 الوطنيجلس الوزراء أو المجلس ذلك من المجلس األعلى لالتحاد أو م
إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  اإلمارات. ثالثًا: أن تنضم دولة االتحادي
الالحق بأسلوب ال يؤدى إلى انتهاك  االتحادي(. رابعًا: أن ُيفسر القانون 9191)





الدول األخرى، بل واقع األمر، أن هناك  ال تستطيع الدولة أن تحيا بمعزل عن
ضرورة دخول الدولة مع  يمصالح مشتركة ومنافع متبادلة بين الدول. وهذا يعن
عالقات سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية وغيرها. وتتمثل الوسيلة  فيغيرها 
عقد المعاهدات الدولية. ولهذا نجد  فيالرئيسية لتنظيم هذه العالقات والمصالح 
 تسيير العالقات الدولية. فيالمعاهدة الدولية تلعب دورًا مهمًا وأساسيًا 
وال يمكن للمعاهدة أن تقوم بهذا الدور المهم إال إذا كانت محل احترام وتنفيذ من 
 ، يتعين على كلالدولي. فعلى المستوى والداخلي الدوليِقبل الدول على المستويين 
 فيالمعاهدة  فيبالتزاماتها المنصوص عليها  يمعاهدة دولية أن تف فيدولة طرف 
، يجب على الدولة الطرف الداخليمواجهة الدول األطراف األخرى. وعلى المستوى 
تكفل ضمان تنفيذ المعاهدة  التيالمعاهدة أن تتخذ الوسائل واإلجراءات الداخلية  في
 داخل إقليمها.
إلى الدخول  –مثل غيرها من الدول  –العربية المتحدة  اتاإلمار وتحتاج دولة 
 اإلمارات. وبالفعل، فإن الدوليمعاهدات لتنظيم عالقاتها بالدول وبالمجتمع  في
 املقدمة: 
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العمل، والملكية مجاالت عديدة تشمل  فيطرف في العديد من المعاهدات الدولية 
، القضائيوالتعاون  ،اإلنساني الدوليوالقانون الطيران، و  وحقوق اإلنسان،الفكرية، 
وغيرها. وهذه  ومكافحة الجريمة المنظمة واإلرهاب والمخدرات واالتجار بالبشر
ودولة أخرى، وبعضها معاهدات  اإلماراتالمعاهدات بعضها معاهدات ثنائية بين 
 فياتفاقيات تم عقدها  فيطرف  اإلماراتجماعية متعددة األطراف. كذلك فإن 
أيضًا طرف  وهيعالمية كاألمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، إطار المنظمات ال
إطار المنظمات اإلقليمية كجامعة الدول العربية، ومجلس  فياتفاقيات تم عقدها  في
 .العربيالتعاون لدول الخليج 
 :مشكلة الدراسة
، اإلماراتترتبط بها دولة  التيظل وجود هذا الكم من المعاهدات الدولية  في
العربية المتحدة؛  اإلماراتدولة  فيفإنه يثور التساؤل حول وضع المعاهدة الدولية 
مواجهة القواعد القانونية األخرى؟ وما  فيالقوة الملزمة للمعاهدة الدولية  هيما  أي
؟ محليأو قانون  اتحاديالحل عند تعارض المعاهدة الدولية مع الدستور أو قانون 
 –المعاهدة الدولية؟ وهذه األمور يتم التعرف عليها  يالوطنوكيف ُيفسر القضاء 
 من خالل دستور الدولة. –أساسًا 
 :أهمية موضوع الدراسة
ة له أهمية العربية المتحد اإلماراتدستور دولة  فيمعرفة وضع المعاهدة الدولية 
لمواطن واألجنبى يريد أن يعرف إلى فئات عديدة. فبالنسبة إلى عملية كبيرة بالنسبة 
هل يمكن له أن يستند إلى المعاهدة الدولية في تقرير حقوقه؛ وهذا  :كل منهما
ظل االتجاه المتزايد للمعاهدات الدولية بشأن مخاطبة  فيالتساؤل تزداد أهميته 
األفراد؛ فتُقرر لهم حقوقًا وتفرض عليهم التزامات. كذلك تحتاج مؤسسات الدولة 
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فمؤسسات العدل والخارجية والعمل واالقتصاد لمعرفة مدى إلزامية المعاهدة؛ كافة 
فعله عند تعارض المعاهدة  يوغيرها يتعين أن تكون على دراية ومعرفة بما ينبغ
)الدول والمنظمات الدولية(  الدولي. وأخيرًا، فإن المجتمع الداخليالدولية مع القانون 
 اهدة الدولية.أن يتأكد من أن دستور الدولة يضمن نفاذ المع –بصفة عامة  –يريد 
 :تقسيم
يمنحه دستور هذه الدولة  الذييرتبط نفاذ المعاهدة الدولية داخل الدولة بالوضع 
 األمرين التاليين: فيللمعاهدة. وهذا الوضع يتمثل 
فقد ُيقرر الدستور إما نفاذ المعاهدة الدولية بمجرد التصديق عليها ونشرها،  -أ
تشريعية )كمرسوم أو قانون(. ويتحدد هذا  أو ضرورة إصدار المعاهدة الدولية بأداة
 . الداخليوالقانون  الدولياألمر وفقًا لموقف الدستور من العالقة بين القانون 
مرتبة  فيمرتبة أعلى من القوانين أو  فيقد يضع الدستور المعاهدة الدولية  -ب
 دة الدولية.يمنحها الدستور للمعاه التيمساوية لها. ويتحدد هذا األمر وفقًا للمكانة 
 فيوبناًء على األمرين السابقين، يمكن التعرف على وضع المعاهدة الدولية 
العربية المتحدة من خالل فصلين؛ يعرض أولهما للعالقة بين  اإلماراتدستور دولة 
، ويعرض ثانيهما اإلماراتيإطار الدستور  في الداخليوالقانون  الدوليالقانون 
 .اإلماراتيالدستور  فيلمكانة المعاهدة الدولية 
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 الداخليوالقانون  الدويلالعالقة بني القانون 
 العربية املتحدة اإلماراتإطار دستور دولة  يف
يتأثر نفاذ المعاهدة الدولية داخل الدولة بنظرة دستورها للعالقة بين القانونين 
 الثانيالمبحث األول، أما المبحث  في. وسنوضح هذه العالقة والداخلي الدولي
 العربية المتحدة. اإلماراتدستور دولة  فيفنخصصه لنفاذ المعاهدة الدولية 
 املبحث األول
 الداخليوالقانون  الدويلالعالقة بني القانون 
أمرًا ُتحدده الدولة  الداخلي القانونيالنظام  في الدولييعتبر تطبيق القانون 
 فيدماج القواعد الدولية إدولي. فال يوجد نظام موحد لكيفية النفسها، وليس القانون 
نما هذا شأن الداخلي القانونيالنظام  ؛ فكل دولة تنظم هذا الموضوع وفقًا داخلي، وا 
وهذه العالقة كانت محاًل  (1).الداخليوالقانون  الدوليلنظرتها للعالقة بين القانون 
كبير نشأت عنه نظريتان أو مذهبان؛ وهما: نظرية ثنائية القانون،  يلخالف فقه
  (2)المطلبين التاليين. فيونظرية وحدة القانون. ونعرض لهاتين النظريتين 
  
                                                 
 77العام، منشأة المعارف، االسكندرية، ص الدوليصادق أبو هيف، القانون  يراجع: د. عل (1)
)القاعدة  الثانيالعام، الجزء  يالدولعبد الحميد، أصول القانون  ي؛ د. محمد سام38 –
 ؛121- 22كندرية، ص الدولية(، منشأة المعارف، األس
Robert Jennings and Arthur Watts (eds), Oppenheim's international law, Longman, 
London, 9th ed., 1992, vol. 1 (Peace),  pp. 53 - 54; Ian Brownlie, Principles of Public 
International Law, Oxford University Press, 5th ed., 1998, pp. 31-33. 
. ويمكن رد الدوليهاتان النظريتان هما انعكاس لالختالف حول أساس القوة اإللزامية للقانون  (2)
 هذا الخالف إلى مدرستين متعارضتين؛ وهما: المدرسة اإلرادية والمدرسة الموضوعية. 
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 نظرية ثنائية القانون
والقانون  الدوليأنصار هذا المذهب للمدرسة اإلرادية، ويرون أن القانون  يينتم
عن اآلخر، وال منفصل كل منهما و ُيشكالن نظامين قانونيين متساويين،  الداخلي
فهما  (8)نه ال يعلو أحدهما على اآلخر.إلط به، وال يخضع أيهما لآلخر إذ يخت
داخل الدولة إال  الدولينظامان قانونيان مستقالن، ومن ثم ال ُتطبق قواعد القانون 
  (4).الداخليإذا قبلتها وضمَّنتها تشريعها 
 أسانيد النظرية:
 يستند أنصار هذه النظرية إلى الحجج التالية: 
يصدر عن اإلرادة المنفردة  الداخلياختالف مصادر القانونين؛ فالقانون  -1
البد من  أيفهو يصدر عن اإلرادة المشتركة للدول؛  الدوليللدولة، أما القانون 
على ذلك أن مصادر القانون  اجتماع إرادتين أو أكثر لنشأة القواعد الدولية. ويترتب
التشريع والعرف،  فيإرادة الدولة المنفردة المتمثلة بصفة أساسية  هي الداخلي
اإلرادة المشتركة للدول الصريحة )المعاهدات الدولية(  هي الدوليومصادر القانون 
 (. الدوليوالضمنية )العرف 
عتباريون( عن )األشخاص الطبيعيون واال الداخلياختالف أشخاص القانون  -2
)الدول والمنظمات الدولية(. ويترتب على ذلك اختالف  الدوليأشخاص القانون 
ينظم العالقات فيما بين األشخاص  الداخليموضوع كل من القانونين؛ فالقانون 
                                                 
جان  تنشئ القانون، ومن ثم، فعلى حد قول التي هيترى المدرسة اإلرادية أن اإلرادة اإلنسانية  (8)
 الداخليإن القانون هو تعبير عن رغبة المجتمع، وعلى ذلك فإن أساس القانون ، جاك روسو
 هو إرادة الدول.  الدوليهو إرادة المواطنين، وأساس القانون 
 Heinrich تريبيل  يالفقيه األلمان (Theory of dualism)من المنادين بنظرية ثنائية القانون    (4)
Triepel  (1383 – 1248 )والقانون  الدوليُيعد أول من كتب عن العالقة بين القانون  الذي
 ( .Dionisio Anzilotti (1382 – 1291انزيلوتى  ي، والفقيه اإليطالالداخلي
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)الدولة والمؤسسات العامة والخاصة(.  ين)األفراد( واألشخاص االعتباري ينالطبيعي
 العالقات فيما بين الدول والمنظمات الدولية. الدوليبينما ينظم القانون 
هو قانون حديث نشأ  الدولياختالف القانونين من حيث السلطات، فالقانون  -8
منتصف القرن السادس عشر. ولذلك ال توجد سلطة  فيبعد قيام الدول الحديثة 
توجد  الذي الداخلي القانوني، على خالف النظام الدولي القانونيالنظام  فيتشريعية 
هو  الدوليبه سلطة تشريعية مهمتها وضع القواعد القانونية. واللجوء إلى القضاء 
. الداخليلقضاء إلى اوافقة الدول بعكس األمر بالنسبة أمر اختيارى ال يتم إال بم
 الدوليالقانون  في، ال توجد الداخليالقانون  فيوأخيرًا فإنه على خالف الوضع 
 ار المخالفين على احترامه.سلطة تنفيذية تملك سلطة إجب
 النتائج المترتبة على هذه النظرية:
عدم التعارض بين القانونين، وذلك ألن موضوعاتهما مختلفة؛ فالموضوعات -1
؛ الدوليُينظمها القانون  التيغير الموضوعات  الداخليُينظمها القانون  التي
ينطبق على العالقات فيما بين الدول والمنظمات الدولية ومن ثم ال  الدوليفالقانون 
على  الدولي. وكذلك ال مجال لتطبيق القانون الداخليمجال لتطبيق القانون 
العالقات داخل الدولة. ويؤدى اختالف مجال تطبيق كل من القانونين إلى عدم 
ن اآلخر، ولكل منهما نشوء تنازع بين أحكام القانونين حيث إن كل قانون مستقل ع
ُيطبق فيها. وال يوجد سمو أو تدرج بين القانونين حيث ال تعارض  التيدائرته 
واحد، وُيحل  قانونيلنظام  يتنتم التيبينهما؛ فالتعارض ال يكون إال بين القواعد 
  (9)هذا التعارض عن طريق وجود تدرج فيما بين القواعد.
                                                 
؛ فعلى سبيل المثال، تنص المادة األولى من قانون الداخلي القانونييوجد تدرج داخل النظام  (9)
( على أن "تسري النصوص التشريعية على جميع 9/1239)رقم  اإلماراتيالمعامالت المدنية 
المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها. وال مساغ لالجتهاد في مورد النص 
 =القطعي الداللة. فإذا لم يجد القاضي نصًا في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة اإلسالمية.
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للقواعد الداخلية فحسب، ومن ثم ليس له أن يطبق  الوطني القاضيتطبيق  -2
تطبيق القواعد  الوطني القاضيوال أن ُيفسرها. وال يجب على  الدوليقواعد القانون 
ن أدى ذلك إلى ترتب المسئولية الدولية على الدولة بسبب عدم تنفيذها  الدولية حتى وا 
داخل الدولة إال بعد  الدولي قواعد القانون تسريلتعهداتها الدولية. وبعبارة أخرى، ال 
. وحينئذ داخليتحويل هذه القواعد الدولية إلى قواعد داخلية من خالل إصدار تشريع 
هذه القواعد على أساس أنها قواعد داخلية. وبالمثل،  الوطنيُيطبق وُيفسر القضاء 
عد مجال العالقات الدولية إال إذا تحولت إلى قوا في تسريفإن القواعد الداخلية ال 
 معاهدة دولية مثاًل. فيدولية من خالل النص عليها 
 )االستثناء(: الداخليالنظام  في الدوليسريان القانون 
للدولة،  الداخليجزءًا من القانون  الدوليوفقًا لهذه النظرية، ال ُيشكل القانون 
للدولة،  الداخليولتطبيق القواعد الدولية يجب أن يتم تبنيها عن طريق القانون 
. فاستثناء من عدم دوليللدولة وليس كقانون  الداخليوُتطبق كجزء من القانون 
وجود عالقة بين القانونين، يقول أصحاب هذه النظرية بوجود استثناء في حالتى 
 االستقبال واإلحالة.
المعاهدة أو العرف عن طريق قانون  الداخلياستقبال المشرع  أياالستقبال؛ 
 .الداخليا إلى قواعد داخلية، ومن ثم ُتصبح جزءًا من قانون الدولة ، وتحويلهداخلي
إحالة أحد القانونين على اآلخر بخصوص تنظيم مسألة معينة؛  أياإلحالة؛ 
عند تحديده اللتزامات وحصانات المبعوثين الدبلوماسيين أن  الداخليفُيمكن للقانون 
                                                                                                                     
فإذا لم  ،حلول من مذهبي اإلمام مالك واإلمام أحمد بن حنبلعلى أن يراعي تخير أنسب ال=
يجد فمن مذهبي اإلمام الشافعي واإلمام أبي حنيفة حسبما تقتضيه المصلحة. فإذا لم يجد حكم 
ذا كان العرف  .مع النظام العام أو اآلداب القاضي بمقتضى العرف على أال يكون متعارضاً  وا 
 لى هذه اإلمارة."بإمارة معينة فيسري حكمه ع خاصاً 
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 (8)وماسيين وحصاناتهم.بشأن تحديد المبعوثين الدبل الدوليُيحيل للقانون 
 :تأخذ بهذه النظرية التيأمثلة للدساتير 
بهذذذذه النظريذذذة؛ فالمعاهذذذدة الدوليذذذة البذذذد مذذذن  العربذذذيتأخذذذذ دسذذذاتير دول الخلذذذيج 
، وذلك على (7)عن طريق أداة تشريعية؛ كمرسوم أو قانون داخليتحويلها إلى قانون 
 :يالنحو التال
تذذنص  الذذذي( 1222المملكذذة العربيذذة السذذعودية ) فذذيللحكذذم  األساسذذيالنظذذام  -
تصذذذذذدر األنظمذذذذذة، والمعاهذذذذذدات، واالتفاقيذذذذذات الدوليذذذذذة، منذذذذذه علذذذذذى أن " 71المذذذذذادة 
 واالمتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية."
"ُيبرم األمير المعاهدات منه على أن  71المادة تنص  الذي( 1282دستور الكويت ) -
بمرسذذوم ويبلغهذذا مجلذذس األمذذة فذذورًا مشذذفوعة بمذذا يناسذذب مذذن البيذذان، وتكذذون للمعاهذذدة قذذوة 
القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. على أن معاهدات الصلح 
وق السذذيادة أو والتحذذالف، والمعاهذذدات المتعلقذذة بأراضذذي الدولذذة أو ثرواتهذذا الطبيعيذذة أو بحقذذ
حقذذوق المذذواطنين العامذذة أو الخاصذذة، ومعاهذذدات التجذذارة والمالحذذة، واإلقامذذة، والمعاهذذدات 
التي ُتحمِّل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعدياًل لقوانين 
                                                 
تنظيم واجبات الدول تجاه األجانب، أو التزامات السفن  الدوليوبالمثل فإنه يمكن للقانون  ( 1)
لتحديد المقصود باألجنبى وبالسفينة  الداخليالمياه اإلقليمية مع اإلحالة للقانون  فياألجنبية 
 األجنبية.
دول مجلس التعاون الخليجى  يف، نفاذ المعاهدات الدولية يد. عبد اهلل عبد اللطيف المسلمان   (7)
دولة قطر، المجلة القانونية والقضائية )مركز الدراسات القانونية والقضائية   فيوبصفة خاصة 
 الذي: "إن النهج 113، ص 1422/2113وزارة العدل بقطر(، العدد األول، السنة الثانية، 
نفاذ معاهداتها الدولية ينسجم تمامًا مع نظرية  يفتسير عليه دول مجلس التعاون الخليجى 
 الداخليال تخترق النظام  الدولي. ومفاد ذلك أن قواعد القانون والداخلي الدوليثنائية القانون 
صادر إما عن السلطة التنفيذية وحدها أو  يداخلشكل تشريع  فيللدولة إال إذا صدرت 
دور كل منهما واختصاصاته المرسومة له باشتراك السلطتين التنفيذية والتشريعية حسب 
 بموجب الدستور."
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 (3)الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون."
منذذه علذذى أن "ُيبذذرم الملذذك  87تذذنص المذذادة  الذذذي( 2112دسذذتور البحذذرين ) -
المعاهدات بمرسذوم، ويبلغهذا إلذى مجلسذي الشذورى والنذواب فذورًا مشذفوعة بمذا يناسذب 
مذذن البيذذان، وتكذذون للمعاهذذدة قذذوة القذذانون بعذذد إبرامهذذا والتصذذديق عليهذذا ونشذذرها فذذي 
بأراضي الجريدة الرسمية. على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة 
الدولذذذذذة أو ثرواتهذذذذذا الطبيعيذذذذذة أو بحقذذذذذوق السذذذذذيادة أو حقذذذذذوق المذذذذذواطنين العامذذذذذة أو 
الخاصة، ومعاهدات التجارة والمالحة واإلقامة، والمعاهدات التي ُتحمِّل خزانة الدولة 
شيئًا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعدياًل لقوانين البحرين ، يجب 
 بقانون." لنفاذها أن تصدر
منذذذذه علذذذى أن "ُيبذذذرم األميذذذذر  83تذذذنص المذذذادة  الذذذذذي( 2114دسذذذتور قطذذذر ) -
المعاهذذدات واالتفاقيذذات بمرسذذوم، ويبلغهذذا لمجلذذس الشذذورى مشذذفوعة بمذذا يناسذذب مذذن 
البيذذان. وتكذذون للمعاهذذدة أو االتفاقيذذة قذذوة القذذانون بعذذد التصذذديق عليهذذا ونشذذرها فذذي 
ح والمعاهذذدات المتعلقذذة بذذإقليم الدولذذة أو الجريذذدة الرسذذمية، علذذى أن معاهذذدات الصذذل
بحقذذذوق السذذذيادة أو حقذذذوق المذذذواطنين العامذذذة أو الخاصذذذة أو التذذذي تتضذذذمن تعذذذدياًل 
 لقوانين الدولة، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون."
تذنص  الذذي( 111/28مرسذوم سذلطاني رقذم سذلطنة ُعمذان )النظذام األساسذي ل -
تذذذذذوقيع المعاهذذذذذدات  -المهذذذذام التاليذذذذة : يقذذذذوم السذذذذلطان بمنذذذذه علذذذذى أن " 42المذذذذادة 
                                                 
الفقرة األولى  فييرى د. ثقل سعد العجمى "أن الدستور الكويتى قد أخذ بنظرية الوحدة، وذلك    (3)
منه، حيث جعل للمعاهدة المصادق عليها قوة القانون إذا تم نشرها فقط، وهذا  71من المادة 
فقد كانت  71د به إعالم الجميع. أما الفقرة الثانية من المادة اإلجراء ... هو عمل مادى ُيقص
تبنيها لنظرية الثنائية حيث اشترطت لسريان المعاهدة ونفاذها أن تصدر  فينيتها واضحة 
 فيكما جاء  داخليتحول المعاهدة إلى تشريع  يعنيبقانون من السلطة التشريعية، وهو ما 
 في يالدولنائية." د. ثقل سعد العجمى، قواعد القانون حالة التحويل كاستثناء من نظرية الث
هذ  1482، ربيع اآلخر1، العدد 89الكويت نموذجًا، مجلة الحقوق، السنة  – يالوطنالقانون 
 .124، ص 2111مارس 
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صذذدار مذذراسيم ا  انذذون أو التذفويذذض فذي توقيعهذا و واالتذفذاقيات الذدوليذة وفقذا ألحكذذام القذ
 التصديق عليها."
منذذه علذذى أن  87تذذنص المذذادة  الذذذيومذذن الدسذذاتير األخذذرى، دسذذتور لوكسذذمبرج 
يذذذز النفذذذاذ إال بعذذذد إقرارهذذذا "يعقذذذد الذذذدوق األكبذذذر المعاهذذذدات. وال تذذذدخل المعاهذذذدات ح
 فذذذيكذذذلك  (2) بقذذانون ونشذذرها بالطريقذذة المنصذذوص عليهذذذا بالنسذذبة لنشذذر القذذوانين."
المملكذة المتحذدة، درجذت المحذاكم علذى اتبذاع القاعذدة الشذهيرة للفقيذه ولذيم بالكسذتون 
(Balckstone) "وعلذذذى ذلذذذك فذذذإن المعاهذذذدة  (11)"قذذذانون األمذذذم جذذذزء مذذذن قذذذانون الذذذبالد
جذزء مذن قذانون المملكذة. ويتطلذب  هيتكون المملكة المتحدة طرفًا فيها  التيالدولية 
 ُتعد جزءًا من قانون البالد أن ُيصدر البرلمان تشريعًا بها. يللمعاهدة لك
 الذداخليهذه الدساتير السابقة، ال ُتصبح المعاهدة الدوليذة جذزءًا مذن القذانون  يفف
ريذذق أداة تشذذريعية كمرسذذوم أو قذذانون. عذذن ط داخلذذيإال إذا تذذم تحويلهذذا إلذذى قذذانون 
وفقذذًا لهذذا يكذذون القضذذاء  يولهذذذا فذذإن هذذذه الدسذذاتير تتبذذع نظريذذة ثنائيذذة القذذانون والتذذ
ملزمًا بتطبيق التشريعات الداخلية حتذى لذو تعارضذت مذع االلتزامذات الدوليذة  الوطني
هذذذه  فلذذو أبرمذذت الدولذذة معاهذذدة مذذع دولذذة أخذذرى، ثذذم أصذذدرت قانونذذًا ُيخذذالف .للدولذذة
ن كانذذذذت سذذذذتترتب علذذذذى الدولذذذذة ييسذذذذر  الذذذذذيالمعاهذذذذدة، فذذذذإن هذذذذذا القذذذذانون هذذذذو  ، وا 
 هذيالمسئولية الدولية. وواضح من هذذه النظريذة أنهذا تؤكذد سذيادة الدولذة وأن إرادتهذا 
 االلتزام. فيالفيصل 
                                                 
 : يليمن دستور لوكسمبرج على ما  87/1تنص المادة  (2)
“The Grand Duke concludes treaties. These do not come into effect until they 
have been sanctioned by law and published in the manner laid down for the 
publication of laws.” 
 راجع:  (11)
Oppenheim's international law, vol.1, p. 56: “there is still valid in England the 
common law doctrine, that the law of nations is part of the law of the land.” 
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 نظرية وحدة القانون
 الذدوليحيذث يذرون أن القذانون  (11)أنصذار هذذه النظريذة للمدرسذة الموضذوعية ينتمذي
  (12)واحد. قانونينظام  فيُيشكالن كتلة قانونية واحدة، فهما فرعان  الداخليوالقانون 
 :يلييستند أنصار هذه النظرية إلى ما  أسانيد النظرية:
 التذيوحذدة مصذدر القذانونين وهذو الظذروف االجتماعيذة واالقتصذادية وغيرهذا  -1
إلذذى نشذذأة القذذانون. ويذذرد أصذذحاب هذذذه النظريذذة علذذى حجذذة النظريذذة السذذابقة  تذذؤدي
 فهذذذيه مذذذردود علذذذى تعذذذدد األنظمذذذة القائلذذذة بتعذذذدد المصذذذادر بذذذأن هذذذذا األمذذذر لذذذيس لذذذ
 القذذذانونيفعلذذذى سذذذبيل المثذذذال، داخذذذل النظذذذام  .تعنذذذى أننذذذا بصذذذدد نظذذذامين قذذذانونيينال
، واألحذذذوال الشخصذذذذية( اإلداريو ، المذذذدنيتوجذذذد قذذذوانين متعذذذذددة )القذذذانون  اإلمذذذاراتي
هذا أن نكون بصدد أكثذر مذن  يعنيتختلف مصادرها )التشريع، العرف، الدين(، وال 
 واحد. قانونينظام 
 يكال القانونين يخاطب نفس األشخاص، ويتعلقان بسلوك ورفاهية األفراد. فف-2
 الذذذداخلي؛ فالقذذذانون كافذذذة حقيقذذذة األمذذذر، األفذذذراد هذذذم المخذذذاطبون بالقواعذذذد القانونيذذذة
 عن طريق دولهم. -أساسًا  –فُيخاطبهم  الدوليُيخاطبهم مباشرة، أما القانون 
 النتائج المترتبة على هذه النظرية:
 تطبيق وتفسير المعاهدة الدولية. الوطنييجوز للقضاء  -1
 قذانونيدامذا ينتميذان لنظذام  ال ُيستبعد وجود تعارض بين كذال القذانونين؛ فمذا -2
أن يعلذذذذذو أحذذذذذدهما اآلخذذذذذر. وتوجذذذذذد بهذذذذذذا  أيفالبذذذذذد أن يوجذذذذذد تذذذذذدرج بينهمذذذذذا؛  واحذذذذذد
                                                 
 خارج نطاق إرادة الدولة.  الدوليأساس اإللزام للقانون  فيتبحث المدرسة الموضوعية  (11)
 Hansهانز كلسن  يالفقيه النمساو  (Theory of monism)من المنادين بنظرية وحدة القانون  (12)
Kelsen  (1331 – 1278 الفريد فيردروس )Alfred Verdross (1321 – 1231 .) 
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 الخصوص النظريتان التاليتان:
 فذذيفنظذذرًا لعذذدم وجذذود سذذلطة عليذذا  :الةةداخلي)أ( نظريةةة أولويةةة قواعةةد القةةانون 
ال تعلوهذا سذلطة أخذرى،  التذيالسذلطة العليذا  هذي، فذإن الدولذة تكذون الذدوليالمجتمذع 
وهذو جذزء  –تحديد التزاماتها وكيفية تنفيذذها. فالدسذتور  فيحرة ومن ثم تكون الدولة 
ُيحذدد كيفيذة تطبيذق قواعذد القذانون  الذذيهذو  - الذداخلي القذانونيالنظذام  فذيأساسذى 
تسذمو قواعذد القذانون  أيأن تكذون لذه الغلبذة علذى مذا عذداه؛  ي، ومذن ثذم ينبغذالذدولي
 ( 18).الدوليعلى قواعد القانون  الداخلي
فاألولويذذذة تكذذذون لقواعذذذد القذذذانون  :الةةةدولي)ب( نظريةةةة أولويةةةة قواعةةةد القةةةانون 
شية معها، اأن تكون متوافقة ومتم الداخلي، ومن ثم يجب على قواعد القانون الدولي
وذلك على أساس أن الدولذة عنذدما ُتصذدر قواعذد داخليذة إنمذا ُتصذدرها بتفذويض مذن 
ُتصذدر فيهذا الواليذات القذوانين  التذيكزيذة الدولذة المر  فذيمثذل الوضذع  الذدوليالقذانون 
ؤدي يذذذ الذذذداخليبتفذذذويض مذذذن الحكومذذذة المركزيذذذة، كمذذذا أن إعطذذذاء األولويذذذة للقذذذانون 
  (14).الدوليإلى إنكار وجود القانون يًا عمل
 تأخذ بهذه النظرية: التيومن أمثلة الدساتير 
رئذذذذيس منذذذذه علذذذذى أن " (191المذذذذادة )تذذذذنص  الذذذذذي يالمصذذذذر  1271دسذذذذتور  -
الجمهورية ُيبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشذعب مشذفوعة بمذا يناسذب مذن البيذان. 
                                                 
هذه النظرية من تأكيد سيادة الدولة. غير أن هذه النظرية يوجه لها النقد على  فيال يخفى ما  (13)
أساس أنها تصلح لتفسير العالقة بين الدستور والمعاهدات فحسب. أما باقى مصادر القانون 
فال تستطيع هذه قرارات المنظمات الدولية(  –المبادئ العامة للقانون  –)العرف  الدولي
هذا الخصوص. كذلك فإن الزامية المعاهدة تستمد من استمرارية  فيالنظرية أن تُقدم تفسيراً 
الدولة، وال تستمد من الدستور فحسب، إذ لو كان هذا صحيحاً، لترتب على ذلك انتهاء 
 المعاهدات بتغيير الدساتير.
الفقه  فيالغالب  يالمسئولية الدولية، ولذلك يذهب الرأمن مزايا هذه النظرية أنها ُتجنب الدولة  (14)
 إلى تأييد هذه النظرية. 
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 .وتكون لها قوة القذانون بعذد إبرامهذا والتصذديق عليهذا ونشذرها وفقذًا للوضذاع المقذررة
يترتب  التيعلى أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمالحة وجميع المعاهدات 
ُتحمِّل خزانة  التيتتعلق بحقوق السيادة، أو  التيدولة، أو ال يأراض فيعليها تعديل 
الموازنذذذة، تجذذذب موافقذذذة مجلذذذس الشذذذعب  فذذذيالدولذذذة شذذذيئًا مذذذن النفقذذذات غيذذذر الذذذواردة 
ال يُتطلذذب صذذدور تشذذريع أو قذذانون حتذذى ُتصذذبح فطبقذذًا للمذذادة السذذابقة  (19)"عليهذذا.
يأخذذ بنظريذة وحذدة  1271المعاهدة نافذة. ولذلك يذهب أغلب الفقذه إلذى أن دسذتور 
القذذانون فذذي العالقذذة بذذين المعاهذذدات الدوليذذة والقذذوانين المصذذرية، فالمعاهذذدات متذذى 
تذذذوافرت أركانهذذذا وتذذذذم نشذذذرها فذذذي الجريذذذذدة الرسذذذمية، فإنهذذذا تكذذذذون نافذذذذة فذذذي اإلقلذذذذيم 
تطبيذق المعاهذدة شذأن تطبيقذه قواعذد  ي، ومن ثم يجب على القضاء المصذر يالمصر 
 (18).كافة القوانين المصرية
منذذذذه علذذذذى أن: "هذذذذذا  8/2تذذذذنص المذذذذادة  الذذذذذي( 1737) األمريكذذذذيالدسذذذذتور  -
الدستور، وقوانين الواليات المتحدة التي تصدر تبعًا له، وجميذع المعاهذدات المعقذودة 
أو التذذي ُتعقذذد تحذذت سذذلطة الواليذذات المتحذذدة، تكذذون القذذانون األعلذذى للذذبالد. ويكذذون 
نين أيذة القضاة في جميع الواليات ُملزمين بها، وال ُيعتد بذأي نذص فذي دسذتور أو قذوا
                                                 
 يأراض فييترتب عليها تعديل  التيمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات إلى بالنسبة    (19)
موافقة  –باإلضافة إلى موافقة مجلس الشعب  –تتعلق بحقوق السيادة، فيجب  التيالدولة، أو 
)وهذه المادة معدلة في  1271من دستور  124شورى وذلك وفقًا لما قررته المادة مجلس ال
 (. 2117مارس  28
 المصري القانوني، يأخذ النظام 1271من دستور  191يذهب أغلب الفقه إلى أنه وفقًا للمادة    (18)
ضة العام, دار النه الدوليبنظرية الوحدة؛ راجع: د. عبد العزيز محمد سرحان، القانون 
والنظام  الدولي القانونيإبراهيم، النظام  ي؛ د. عل194م، ص  1221هذ /  1411العربية، 
ضوء أحدث الدساتير وأحكام  فيصراع أم تكامل، دراسة نظرية وتطبيقية  الداخلي القانوني
، د. رياض صالح أبو العطا، 274، ص 1229المحاكم، دار النهضة العربية، القاهرة، 
؛ د. أشرف عرفات 127 – 124، ص 2111مكتبة الجامعة، الشارقة،  ،لعاما الدوليالقانون 
إطار القواعد الداخلية الدستورية والتشريعية، المجلة  فيالعام  الدوليأبو حجازة، مكانة القانون 
، ي؛ د. ثقل سعد العجم124 – 121، ص 2114، 81، المجلد الدوليالمصرية للقانون 
 . 81الكويت نموذجًا، ص  – يالوطنالقانون  في الدوليقواعد القانون 
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  (17)والية يكون مخالفًا لذلك."
"ُتصذذبح منذذه علذذى أن  28/1المذذادة تذذنص  الذذذي( 1273) األسذذبانيالدسذذتور  -
المعاهذذدات الدوليذذة المبرمذذة صذذحيحًا، بمجذذرد نشذذرها رسذذميًا فذذي إسذذبانيا، جذذزءًا مذذن 
 (13)النظام القانوني الداخلي."
 تعقيب على النظريتين:
اختيار  في، الدول تكون بصفة عامة حرة الدوليمن وجهة نظر القانون 
 فيدستورها  فيبالتزاماتها الدولية؛ فالدول حرة  يوفقًا له تف الذي الداخلياالسلوب 
أو االستقبال وتحويله إلى قانون  الدولياالختيار بين التطبيق المباشر للقانون 
لتزام بأن العن طريق تشريع. غير أنه أيًا كان االختيار، فإن على الدولة ا داخلي
ال كانت مسئولة دوليًا.  (12)تُنفذ تعهداتها والتزاماتها الدولية بحسن نية، وا 
مستقر على سمو قواعد  الدوليالقضاء اإلشارة إلى أن  ينبغيهذا الصدد،  في
حالة مخالفة  في، وعلى مسئولية الدولة الداخليعلى قواعد القانون  الدوليالقانون 
أول قضية ُتعرض على المحكمة الدائمة للعدل  ففي. الدوليللقانون  الداخليقانونها 
المادة  فيتنص  التي( 1212) ي، ثارت مشكلة التعارض بين: معاهدة فرساالدولي
لكل السفن  -على قدم المساواة  –منها على أن تكون قناة كييل حرة ومفتوحة  831
                                                 
 :يليعلى ما  األمريكيمن الدستور  8/2تنص المادة   (17)
“This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in 
Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the 
Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the 
Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or 
Laws of any State to the Contrary notwithstanding.” 
 :يليعلى ما  األسبانيمن الدستور  28/1تنص المادة    (13)
“Validly concluded international treaties once officially published in Spain 
shall constitute part of the internal legal order.” 
الصادر بالمخالفة لمعاهدة  الداخليجب مالحظة أن المحاكم الدولية ال ُتعلن بطالن القانون ت   (12)
 دولية )الدولة طرف فيها( وذلك احترامًا لسيادة هذه الدولة.
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 األلماني، والقانون (21)حالة سالم مع ألمانيا في التي كافةلمم لالتجارية والحربية 
وقررت المحكمة تطبيق أحكام المعاهدة،  (21)(.1221يوليو  21المتعلق بالحياد )
حال، أن تسمو أحكام قانون الحياد، الصادرة من قبل  أي فيوذكرت أنه "ال يمكن 
قضية الجماعات  في -كذلك أكدت المحكمة  (22)دولة، على نصوص معاهدة السالم."
العالقات  فيأنه،  الدوليعلى أن "هناك مبدأ مقبوال عمومًا للقانون  –ة اليونانية البلغاري
نصوص  -معاهدة، ال يمكن أن تسود فيأطراف متعاقدة  هي التيبين السلطات 
 –كما قررت محكمة العدل الدولية  (28) على نصوص المعاهدة." المحليالقانون 
يسمو  الدولين "القانون على أ 1233الصادر عام  يرأيها االستشار  في -باإلجماع 
 (24)".المحليعلى القانون 
                                                 
 انظر:  (21)
The Peace Treaty of Versailles to the Kiel Canal, in Part XI1, entitled "Ports, Waterways and 
Railways", Section VI. This Section commences with a provision of a general and 
peremptory character, contained in Article 380, which is as follows: "The Kiel Canal and its 
approaches shall be maintained free and open to the vessels of commerce and of war of all 
nations at peace with Germany on terms of entire equality". Case of the S.S. "Wimbledon", 
Series A, Judgment of 17 August 1923, P. 21. 
(، أصدرت ألمانيا قانونًا يخولها الوقوف 1221نشبت بين بولندا وروسيا ) التيفي أعقاب الحرب  (21)
منعت ألمانيا، سفينة ويمبلدون )سفينة تجارية إنجليزية مؤجرة  ولهذا،على الحياد تجاه هذه الحرب. 
دانزج  فيشحنة من المواد الحربية الفرنسية إلى قاعدة بحرية  تنقلكانت  التيلشركة فرنسية( 
قناة كييل على  في)ببولندا( من المرور عبر قناة كييل )بألمانيا(. ولم تسمح ألمانيا للسفينة بالمرور 
اضطرت السفينة  ومن ثمتقف على الحياد بشأن حالة الحرب بين بولندا وروسيا.  أساس أن ألمانيا
 التيللعودة وأن تسلك طريقًا مختلفًا مما كبدها خسائر، ومن ثم احتجت بريطانيا وكذلك فرنسا 
 هذه القضية مشكلة التنازع بين: في الدوليطالبت بالتعويض. وقد واجهت المحكمة الدائمة للعدل 
المتعلق  الداخلي يتُقرر فتح قناة كييل للمالحة الدولية، والقانون األلمان التي يح فرسامعاهدة صل
 .يأولوية معاهدة فرسا إلىالمحكمة وقد انتهت بالحياد وقت الحرب. 
 انظر:   (22)
"In any case a neutrality order, issued by an individual State, could not prevail over the 
provisions of the Treaty of Peace." Case of the S.S. "Wimbledon", p. 29. 
 :يليما  الدوليالمحكمة الدائمة للعدل ذكرت    (28)
"it is a generally accepted principle of international law that in the relations between 
Powers who are contracting Parties to a treaty, the provisions of municipal law cannot 
prevail over those of the treaty." The Greco-Bulgarian "Communities" Advisory Opinion 
of 31 July 1930, Series B, No. 17, p. 32. 
قد أصدر "قانون مكافحة اإلرهاب" بهدف تطبيقه على مقر منظمة  األمريكيكان الكونجرس   (24)
نيويورك، ومن ثم إغالقه. وقد تم االعتراض على ذلك بأنه مخالف  فيحرير الفلسطينية الت
  =وزذذذذ( والذى بمقتضاه ال يج1247ة األمريكية )ذذذذذذذذذذذذذدة والحكومذذذذذذذذذذالتفاق المقر بين األمم المتح
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 دستور  يفنفاذ املعاهدة الدولية 
 العربية املتحدة اإلماراتدولة 
الدولذة علذى مذا إذا كذان دسذتورها يعتنذق نظريذة  فذييتوقذف نفذاذ المعاهذدة الدوليذة 
ثنائيذذة القذذانون أم نظريذذة وحذذدة القذذانون، وعلذذى وجذذود نصذذوص بهذذذا الدسذذتور تؤكذذد 
، نعذرض اإلمذارات فذياحترام المعاهدة الدوليذة. ولمعرفذة كيفيذة نفذاذ المعاهذدة الدوليذة 
ونعذرض فذي  مذن النظذريتين السذابقتين، اإلمذاراتيالمطلب األول لموقف الدستور  في
 .اإلماراتيالدستور  فيلمبدأ احترام المعاهدة الدولية  الثانيالمطلب 
 املطلب األول
 من النظريتني السابقتني اإلمارايتموقف الدستور 
ُتحدد كل دولذة بمطلذق حريتهذا عذن طريذق دسذتورها شذروط نفذاذ المعاهذدة الدوليذة 
( 1271العربيذذة المتحذذدة ) اإلمذذارات. وقذذد حذذدَّدت دسذذتور دولذذة القذذانونيداخذذل نظامهذذا 
تذنص علذذى أن: "يتذذولى المجلذس األعلذذى لالتحذذاد  التذذي 47/4هذذا األمذذر فذي المذذادة 
التصذذديق علذذى المعاهذذدات واالتفاقيذذات الدوليذذة، ويذذتم هذذذا التصذذديق بمرسذذوم." وهذذذا 
                                                                                                                     
 
زاء إصرار الحكومة = األمريكية، طلبت الجمعية العامة للمم المتحدة الرأى االستشارى من محكمة العدل الدولية. للحكومة األمريكية ذلك، ويتعين عند الخالف اللجوء إلى التحكيم. وا 
رأيها االستشارى "إنه من الكافى أن نستدعى  في -باإلجماع  –قررت محكمة العدل الدولية 
المحلي. هذا المبدأ يسمو على القانون  الدوليأن القانون وهو  الدوليللقانون  ألساسياالمبدأ 
قضية االباما  في 1372سبتمبر  14 فيعن طريق حكم قضائى منذ فترة طويلة  هتأكيدتم 
 بين المملكة المتحدة والواليات المتحدة."
Applicability of the Obligation to Arbitrate under Section 21 of the United Nations 
Headquarters Agreement of 26 June 1947, Advisory Opinion Of 26 April 1988, Para. 
57: "It would be sufficient to recall the fundamental principle of international law that 
international law prevails over domestic law. This principle was endorsed by judicial 
decision as long ago as the arbitral award of 14 September 1872 in the Alabama case 
between Great Britain and the United States."  
وخلصت المحكمة إلى أن "الواليات المتحدة تكون ملتزمة بأن تحترم االلتزام باللجوء إلى 
 من اتفاق المقر." 21للقسم التحكيم طبقًا 
Para. 57: “The Court must therefore conclude that the United States is bound to respect 
the obligation to have recourse to arbitration under section 21 of the Headquarters 
Agreement." 
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مذن قذرار مجلذس الذوزراء بالالئحذة الداخليذة لمجلذس  12النص تم تفصيله في المذادة 
تذذذنص علذذذى أن "يكذذذون إبذذذرام  التذذذي (29)(1272) العربيذذذة المتحذذذدة اإلمذذذاراتوزراء 
إبرامهذا والتصذديق  المعاهدات واالتفاقيات الدولية بمرسوم وتكون لها قوة القذانون بعذد
عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. ويبلغ مرسوم إبذرام المعاهذدة مشذفوعًا بنصذها ومذا 
تحادي بكتاب يوجهه رئذيس مجلذس الذوزراء يناسب من بيان إلى المجلس الوطني اال
إلى رئيس المجلس الوطني االتحادي. يجب استصدار قانون لنفاذ معاهدات الصذلح 
والتحذذذذالف والمعاهذذذذدات المتعلقذذذذة بأراضذذذذي الدولذذذذة أو بحقذذذذوق المذذذذواطنين العامذذذذة أو 
اد الخاصة ومعاهدات التجارة والمالحة واإلقامة والمعاهدات التي ُتحمِّذل خزانذة االتحذ
 ".نفقات غير واردة في الميزانية أو تلك التي تتضمن تعدياًل لقوانين االتحاد
وُيقصذذد بالمعاهذذدة الدوليذذة اتفذذاق وتتعلذذق هاتذذان المادتذذان بنفذذاذ المعاهذذدة الدوليذذة. 
وهذذذذ االتفذذذاق  (28).الذذذدوليدولذذذي ُيعقذذذد بذذذين دولتذذذين أو أكثذذذر كتابذذذة ويخضذذذع للقذذذانون 
توكذذول، النظذذام، و لذذه أسذذماء عديذذدة، مثذذل: المعاهذذدة، االتفاقيذذة، االتفذذاق، البر  الذذدولي
المعاهذذدات واالتفاقيذذذات تعبيذذر " اإلمذذذاراتيالميثذذاق، الدسذذتور. وقذذذد اسذذتخدم الدسذذتور 
 ُتطلق عليها.  التيأيًا كانت التسمية الدولية" ليشمل كافة االتفاقات الدولية 
 التمييز بين نوعين من المعاهدات: ينبغيووفقًا للمادتين السابقتين، 
معاهذذدات الصذذلح والتحذذالف والمعاهذذدات  وهذذي ( المعاهةةدات األكثةةر أهميةةة:9)
المتعلقة بأراضذي الدولذة أو بحقذوق المذواطنين العامذة أو الخاصذة ومعاهذدات التجذارة 
ذذذل خزانذذذة االتحذذذاد نفقذذذات غيذذذر واردة فذذذي  والمالحذذذة واإلقامذذذة والمعاهذذذدات التذذذي ُتحمِّ
                                                 
العربية المتحدة في قصر الرئاسة بأبوظبي  اتاإلمار صدرت الالئحة الداخلية لمجلس وزراء    (29)
 ميالدية. 1272يناير  18هجرية، الموافق  1821ذو القعدة  81بتاريخ 
 . (1282ينا لقانون المعاهدات )ياتفاقية ف/)أ( من 2/1المادة  (28)
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وُيتطلذب لنفذاذ هذذه المعاهذدات  الميزانية أو تلك التي تتضمن تعدياًل لقوانين االتحاد.
 الشرطان التاليان: 
 (27)تصديق المجلس األعلى لالتحاد. -أ
 صدور قانون. -ب
، فإنذذذذه ُيتطلذذذذب اإلمذذذذاراتيمذذذن الدسذذذذتور  111جذذذب مالحظذذذذة أنذذذذه وفقذذذذًا للمذذذذادة تو 
 أي؛ االتحذادي الذوطنيإلصدار قانون أن ُيعرض مشروع هذا القانون علذى المجلذس 
مذذن  111. كمذذا أنذذه وفقذذًا للمذذادة الذذوطنيأنذذه يتعذذين عذذرض المعاهذذدة علذذى المجلذذس 
الدسذتور فإنذه يجذب أن "تُنشذر القذوانين فذي الجريذدة الرسذمية لالتحذاد خذالل أسذبوعين 
صذذذدارها مذذذن قبذذذل رئذذذيس االتحذذذاد، بعذذذد تصذذذديق علذذذى األكثذذذر مذذذن تذذذاريخ توقيع هذذذا وا 
بها بعذد شذهر مذن تذاريخ نشذرها فذي الجريذدة المذذكورة،  المجلس األعلى عليها ويعمل
أنه يتعين نشر القانون المتضذمنن  أي" .القانون ذاته ما لم ُينص على تاريخ آخر في
 المعاهدة، وال بد من مرور شهر على النشر قبل العمل بالمعاهدة.
ال تتضذذذمن أنذذذواع المعاهذذذدات  التذذذيالمعاهذذذدات  وهذذذي ( المعاهةةةدات األخةةةرى:2)
 السابق ذكرها. ويتطلب لنفاذ هذه المعاهدات الشروط التالية:
 تصديق المجلس األعلى لالتحاد. -أ
 (.اتحاديصدور مرسوم ) -ب
 النشر في الجريدة الرسمية. -ج
المعاهذدة مشذفوعًا بنصذها ومذا إبالغ المجلس الوطني االتحادي بمرسوم إبذرام  -د
وذلذك عذن طريذق كتذاب يوجهذه رئذيس مجلذس الذوزراء إلذى  ،ُيناسذب مذن بيذان
 رئيس المجلس الوطني االتحادي.
                                                 
ة"، /)ب(، "التصديق"، "القبول"، "الموافق2/1المادة  -ينا لقانون المعاهدات يوفقًا التفاقية ف (27)
المسمى بهذا االسم والذى تُثبت الدولة بمقتضاه  الدوليكل حالة اإلجراء  في ي"االنضمام" تعن
 ارتضاءها االلتزام بالمعاهدة. الدوليعلى المستوى 
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 وخالصة األمر، أنه يجب لنفاذ المعاهدة:
 تصديق المجلس األعلى لالتحاد.  -أ
لمعاهذذدات األكثذذر أهميذذة( أو مرسذذوم إلذذى ا)بالنسذذبة  اتحذذاديصذذدور قذذانون  -ب
 )بالنسبة لباقى المعاهدات(. اتحادي
 النشر في الجريدة الرسمية. -ج
كثذذر لمعاهذذدات األإلذذى ا)بالنسذذبة  االتحذذادي الذذوطنيالعذذرض علذذى المجلذذس   –د
 باقى المعاهدات(.إلى أهمية( أو إبالغه )بالنسبة 
 يأخذ بمبدأ ثنائية القانون: اإلماراتيالدستور 
أو قذذذانون  اتحذذذاديب صذذذدور مرسذذذوم طلنذذذتالمعاهذذذدات، يُ  يُيالحذذذظ أنذذذه فذذذي نذذذوع
يأخذذ بمبذدأ  اإلمذاراتيحتى ُتصبح المعاهدة نافذة. ووفقًا لذذلك، فذإن الدسذتور  اتحادي
المعاهذذدة عذذن طريذذق  الذذداخلي؛ فُيتطلذذب اسذذتقبال المشذذرع (23)بنظريذذة ثنائيذذة القذذانون
لدولة مرسوم أو قانون، وتحويلها إلى قواعد داخلية، ومن ثم تصبح جزءًا من قانون ا
 .داخليبتطبيقها ألنها قانون  الوطني، ويلتزم القضاء الداخلي
. ويتضذذذذمن اتحذذذذاديالممارسذذذذة، يذذذذتم التصذذذذديق علذذذذى المعاهذذذذدات بمرسذذذذوم  وفذذذذي
المرسذذوم مذذادتين؛ تتعلذذق األولذذى بالموافقذذة علذذى المعاهذذدة الدوليذذة والمرفذذق نصوصذذها 
بهذذذا المرسذذوم، وتذذنص الثانيذذة علذذى أنذذه "علذذى الذذوزراء كذذل فيمذذا يخصذذه تنفيذذذ هذذذا 
الجريدة الرسمية." ويوقع المرسوم من قبل رئذيس الدولذة. وُيرفذق  فيالمرسوم، وُينشر 
 (22)بالمرسوم نصوص المعاهدة.
                                                 
صراع  الداخلي القانونيوالنظام  الدولي القانونيإبراهيم، النظام  يعلمن أنصار هذا الرأى: د.   (23)
د. عبد اهلل عبد اللطيف المسلمانى، نفاذ المعاهدات الدولية ؛ 1، هامش 171أم تكامل، ص 
 .113، 118دولة قطر، ص  فيدول مجلس التعاون الخليجى وبصفة خاصة  في
رجب  28الموافق  18/9/1232صادر بتاريخ  91رقم  اتحاديمن أمثلة المراسيم: مرسوم  (22)
. وقد 1212بشأن الموافقة على االتفاقية الخاصة بساعات العمل في الصناعة عام  1412
 .32ص  119عدد الجريدة الرسمية رقم  في االتحاديُنِشرت هذا المرسوم 
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؛ فتذنص اإلمذاراتيوباإلضافة إلى االستقبال، فإن هناك اإلحالة من ِقبذل الدسذتور 
المادة الثانية على أن "ُيمارس االتحاد في الشؤون الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا 
الدستور السيادة على جميذع األراضذي والميذاه اإلقليميذة الواقعذة داخذل الحذدود الدوليذة 
األعضذذذاء  اإلمذذذاراتتذذذنص المذذذادة الثالثذذذة علذذذى أن "ُتمذذذارس لإلمذذذارات األعضذذذاء." و 
السذذذيادة علذذذى أراضذذذيها ومياههذذذا اإلقليميذذذة فذذذي جميذذذع الشذذذؤون التذذذي ال يخذذذتص بهذذذا 
االتحذذاد بمقتضذذى هذذذا الدسذذتور." فتحديذذد الميذذاه اإلقليميذذة كذذان بذذالرجوع إلذذى القذذانون 
إحالذة  وهذي، الذدوليهذين النصين توجد إحالة واضحة إلذى القذانون  ففي (81).الدولي
 (81)تظل القاعدة دولية وال تتحول إلى قاعدة داخلية. أيبدون استقبال؛ 
إال  اإلمذاراتومفاد ما تقدم، أنه وفقًا للدستور، ال تنفذذ المعاهذدة الدوليذة فذي دولذة 
ُيشذذذترط اسذذذتقبال المعاهذذذدة عذذذن طريذذذق صذذذدور  أيإذا صذذذدرت بمرسذذذوم أو قذذذانون؛ 
 .اإلماراتي القانونيالنظام مرسوم أو قانون ُيدمجها في 
 الثايناملطلب 
 اإلمارايتالدستور  يفمبدأ احترام املعاهدة الدولية 
يترتذذذب علذذذى نفذذذاذ المعاهذذذدة أن تلتذذذزم الذذذدول األطذذذراف باحترامهذذذا، وذلذذذك تطبيقذذذًا 
ونسذتطيع  أساس االلتذزام بالمعاهذدة الدوليذة. هيلقاعدة "الوفاء بالعهد"؛ وهذه القاعدة 
علذذى احتذذرام المعاهذذدة الدوليذذة مذذن خذذالل  اإلمذذاراتيأن نجذد تأكيذذدًا مذذن ِقبذذل الدسذذتور 
                                                 
( 12م)قانون اتحادي رقبمقتضى تجدر اإلشارة إلى أنه تم تحديد المياه اإلقليمية لإلمارات الحقا    (81)
 .(4المتحدة )المادة  العربية اإلماراتفي شأن تعيين المناطق البحرية لدولة  1228لسنة 
من قانون العقوبات  13مادة ُتحيل على المعاهدات الدولية: ال التيمن أمثلة النصوص   (81)
تنص على أنه "مع عدم اإلخالل باالتفاقيات والمعاهدات التي  التي( 8/1237) االتحادي
فيها، ال تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن  تكون الدولة طرفاً 
 -8األجنبية في إحدى موانئ الدولة أو في بحرها اإلقليمي إال في إحدى الحاالت اآلتية ... 
ل الدولة التي تحمل علمها المعونة من السلطات المحلية ..." اذا طلب ربان السفينة أو قنص
من القانون نفسه  29. كذلك تنص المادة الدوليفمعرفة من هو القنصل تكون بالرجوع للقانون 
( ال يسري هذا القانون على 1على أنه "مع عدم اإلخالل بحكم الفقرة األولى من المادة )
تضى االتفاقيات الدولية أو القانون الدولي أو القانون األشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمق
هذا النص توجد إحالة واضحة  ففيالعربية المتحدة."  اإلماراتالداخلي وذلك في إقليم دولة 
 إلى المعاهدات الدولية.
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ألمذم المتحذدة، و إشذارته الضذمنية إشارته الصريحة إلى الشريعة اإلسذالمية ومبذادا ا
 .الدوليلعرف إلى ا
 :الشريعة اإلسالميةأواًل: 
علذى أن "اإلسذالم هذو الذدين الرسذمي  اإلمذاراتيتنص المادة السابعة من الدستور 
لالتحذاد، والشذذريعة اإلسذذالمية مصذذدر رئيسذذي للتشذريع فيذذه." ووفقذذًا لهذذذا الذذنص، فذذإن 
الشذريعة اإلسذالمية، وال  المشرع اإلماراتي يعمل على أن تكون تشريعاته مستمدة مذن
 أن يضع المشرع تشريعًا يقصد فيه الخروج على أحكام الشريعة. –مطلقاً –يتصور 
فلقد تضذمن القذرآن الكذريم العديذد مذن اآليذات ومن أحكام الشريعة؛ الوفاء بالعهد، 
وتأتْوُفوْا ِباْلعتْهِد ِإنَّ اْلعتْهدت كتانت متْسُؤواًل"تحث على احترام العهود؛ مثل: " التي
متْن "، (82) وت
ِظيمًا" ُيْؤِتيِه أتْجرًا عت لتْيُه اللَّهت فتست أتْوفتى ِبمتا عتاهتدت عت
اهتذدتوْم وتالت ، "وت (88) أتْوفُذوْا ِبعتْهذِد اللنذِه ِإذتا عت
ا تتْفعتلُذونت  لتْيُكْم كتِفياًل ِإنَّ اللنهت يتْعلتُم مت ْلُتُم اللنهت عت عت قتْد جت . وتالت تتنُقُضوْا األتْيمتانت بتْعدت تتْوِكيِدهتا وت
ْزلتهتا ِمْن بتْعِد ُقوٍَّة أتْنكتاثًا تت  ْت غت ذاًل بتْيذنتُكْم أتْن تتُكذونت تتُكوُنوا كتالَِّتي نتقتضت ذانتُكْم دتخت تَِّخذُذونت أتْيمت
ذذا ُكْنذذُتْم  ذذِة مت لتُيبتيِّذذنتنَّ لتُكذذْم يتذذْومت اْلِقيتامت ذذا يتْبلُذذوُكُم اللَّذذُه ِبذذِه وت ذذٍة ِإنَّمت ذذةه ِهذذيت أتْربتذذى ِمذذْن ُأمَّ ِفيذذِه ُأمَّ
ذًة وتاِحذدتًة وت  عتلتُكذْم ُأمَّ ذاءت اللَّذُه لتجت لتذْو شت . وت ذاُء تتْختتِلفُذونت ذْن يتشت يتْهذِدي مت ذْن يتشتذاُء وت لتِكذْن ُيِضذلو مت
ذذاًل بتْيذذذنتُكْم فتتتذذِزلَّ قتذذذدتمه بتْعذذدت ثُُبو  ذذانتُكْم دتخت . وتالت تتتَِّخذذذُذوا أتْيمت ُلذذونت ذذا ُكْنذذذُتْم تتْعمت مَّ لتُتْسذذأتُلنَّ عت ِتهتذذذا وت
ذذذذتا لتُكذذذْم عت ذذذِبيِل اللَّذذذِه وت ذذذْن ست ذذذدتْدُتْم عت ذذذا صت تتذذذُذوُقوا السوذذذوءت ِبمت ِظذذذيمه"وت به عت
وهذذذذه اآليذذذات  (84)
                                                 
 {.84اإلسراء }   (82)
 {. 11الفتح }   (88)
{. في تفسير هذه اآليات، يذكر اإلمام محمد أبو زهرة: "ومعنى قوله تعالى: 24 - 21النحل }   (84)
ْت غتْزلتهتا ِمْن بتْعِد ُقوٍَّة أتْنكتاثًا" أن من ينقض عهده من الدول يكون كتلك  أن العهد قوة، ونكثه إزالة  هذا إشارة إلى وفيتغزل غزلها وتقويه، ثم تنقضه،  التيالحمقاء "وتالت تتُكوُنوا كتالَِّتي نتقتضت
اًل بتْينتُكْم" أن تتخذوا العهود للغش  انتُكْم دتخت ٍة" أن تكون أمة لهذه القوة، ومعنى قوله تعالى: " تتتَِّخُذونت أتْيمت تكون من نقض العهود  التياألرض من أمة أخرى، فإن القوة أكثر عددًا ونماء وسعة في والخديعة، وما هذا يرضاه اهلل، ومعنى قوله: "أتْن تتُكونت ُأمَّةه ِهيت أتْربتى ِمْن ُأمَّ
القوة والنقض في ذاته زلل للمم." اإلمام محمد أبو زهرة، العالقات الدولية في اإلسالم، دار إلى ضعف  يمآلها الزوال، ومعنى قوله تعالى: "فتتتِزلَّ قتدتمه بتْعدت ثُُبوِتهتا" أن نقض العهود يؤد
 .2هامش  ،41، ص العربيالفكر 
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هذا يقول المولى عزل  وفي؛ (89)قدسية الوفاء بالعهود والمواثيق علىواضحة الداللة 
بتْيذنتُهْم ِميثتذاقه  لتذى قتذْوٍم بتْيذنتُكْم وت لتذْيُكُم النَّْصذُر ِإالَّ عت ذُروُكْم ِفذي الذدِّيِن فتعت ِن اْستتْنصت وجذل: "وتاِ 
" ا تتْعمتُلونت بتِصيره وتاللَُّه ِبمت
 (87)فالميثاق مقدم على نصرة المسلمين. (88)
مراعذاة  –علذى نحذٍو واضذح–تتطلب ، فإن الشريعة اإلسالمية من مجموع ما تقدم
أال يسذن تشذريعًا  اإلمذاراتيوهذذا األمذر يوجذب علذى المشذرع  (83)العهذود والمعاهذدات.
  .اإلماراتتلتزم بها دولة  التيُيخالف المعاهدات 
 ثانيًا: مبادئ األمم المتحدة:
تسذذذذتهدف سياسذذذذة االتحذذذذاد " علذذذذى أن اإلمذذذذاراتيمذذذذن الدسذذذذتور  12تذذذذنص المذذذذادة 
الخارجيذذذة نصذذذرة القضذذذايا والمصذذذالح العربيذذذة واإلسذذذالمية وتوثيذذذق أواصذذذر الصذذذداقة 
والتعذذذاون مذذذع جميذذذع الذذذدول والشذذذعوب، علذذذى أسذذذاس مبذذذادا ميثذذذاق األمذذذم المتحذذذدة، 
 2/2 لمذادةاحسذبما جذاء فذي  –واألخالق المثلى الدولية." ومن مبادا األمم المتحدة 
أنذه "لكذي يكفذل أعضذاء الهيئذة ألنفسذهم جميعذًا الحقذوق  -دة مذن ميثذاق األمذم المتحذ
بااللتزامذات التذي أخذذوها والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نيذة 
يشذير إلذى مبذدأ تنفيذذ  اإلمذاراتي على أنفسهم بهذا الميثاق." وعلى ذلك، فإن الدستور
احترام المعاهدات الدوليذة التذى لتعهداتها؛ ومن هذه التعهدات  -بحسن نية  -الدول 
                                                 
 218في الشريعة اإلسالمية، دار النهضة العربية، ص  الدوليد.حامد سلطان، أحكام القانون    (89)
"وعلماء الشريعة يجمعون على أن الوفاء بالعهود مبدأ ال يجوز النقاش فيه أو التهوين من 
هدات في شأنه بوصفه أساسًا لجميع المعامالت، وبهذا وصلوا إلى تقرير أساس اإللزام للمعا
 لعهود متعارفًا عليه بين الجماعات الدولية." بازمان لم يكن فيه الوفاء 
: "وهذه اآلية الجليلة تؤكد قوة الميثاق ولو في ي{. يذكر د. محمد طلعت الغنيم72األنفال }  (88)
هذا ما فيه من الروعة فإن لرعاية  وفيسبيل نصرة مسلمين مضطهدين يستنصرون المسلمين. 
أثرًا كبيرًا في إشاعة الطمأنينة والسكينة في العالقات الدولية." د. محمد طلعت المواثيق 
 . 998، قانون السالم في اإلسالم، منشأة المعارف، األسكندرية، ص يالغنيم
، أحكام المعاهدات في الشريعة اإلسالمية، مجلة الشريعة والقانون )جامعة يد. وهبه الزحيل   (87)
: "وال يجوز للمسلمين أن ينصروا إخوانهم المسلمين في بلد 2 ، ص1221، 4األزهر(، ع 
 غير إسالمى على المعاهدين لنا من الكفار."
تجدر اإلشارة إلى أنه وفقًا للشريعة اإلسالمية، ال يجوز عقد معاهدة تنطوى على تعطيل فرض    (83)
 إلى اإلضرار بمصالح المسلمين. يتؤدمن فروض اإلسالم أو 
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مذن  81/7شراف على تنفيذها لمجلس الوزراء؛ فتنص المذادة مهمة اإل عهد الدستور
الدسذذذذتور علذذذذى أن ُيمذذذذارس مجلذذذذس الذذذذوزراء، بوجذذذذه خذذذذاص، اإلشذذذذراف علذذذذى تنفيذذذذذ 
 المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي يبرمها االتحاد.
تذنص علذى أنذه  147فالمذادة  .الدستور فيهذا األمر وحقيقة األمر، هناك تأكيد 
األعضذذاء فذذي االتحذذاد مذذع  اإلمذذارات"ال يخذذل تطبيذذق هذذذا الدسذذتور بمذذا ارتبطذذت بذذه 
الذذدول والهيئذذات الدوليذذة مذذن معاهذذدات أو اتفاقيذذات، مذذا لذذم يجذذر تعذذديلها أو إلغاؤهذذا 
ن كانذذذت لذذذه طبيعذذذة انتقاليذذذة  –باالتفذذذاق بذذذين األطذذذراف المعنيذذذة." فهذذذذا الذذذنص   –وا 
( 1271ديسذذمبر  2منذذذ نشذذأتها ووضذذع الدسذذتور ) اإلمذذاراتف عذذن تأكيذذد دولذذة يكشذذ
 فذذيحيذذث تذذم الذذنص علذذى أن وضذذع الدسذذتور ال يذذؤثر  ،احتذذرام المعاهذذدات وقدسذذيتها
 سريان المعاهدات السابقة عليه. 
 :الدوليالعرف ثالثًا: 
ن تبدايذة،  لذم جذب مالحظذة أن العذرف العذالمى ُملذزم للذدول حديثذة النشذأة حتذى وا 
ه محكمذذذة العذذذدل الدوليذذذة؛ فذذذذكرت: "قواعذذذد وهذذذذا مذذذا أكدتذذذ (31)تشذذذارك فذذذي تكوينذذذه.
إلذذى يعتهذذا، لهذذا قذذوة متسذذاوية بالنسذذبة والتزامذذات القذذانون العذذام أو العرفذذي، بحكذذم طب
جميذذع أعضذذاء المجتمذذع الذذذدولي، ومذذن ثذذم، ال تخضذذذع، ألى اسذذتبعاد ُتمارسذذه دولذذذة 
االشذذارة  تولهذذذا تمذذ (40)لحها الخاصذذة."تحقيقذذًا لمصذذا -مذذن جانذذب واحذذد  -بإرادتهذذا 
لمحكمذذذة العذذذدل الدوليذذذة كأحذذذد  األساسذذذيمذذذن النظذذذام  83/1إلذذذى العذذذرف فذذذي المذذذادة 
 ُيرجع إليها عند الفصل في النزاعات بين الدول. التيالمصادر 
                                                 
 .132- 131ص العام,  الدوليالقانون د. عبد العزيز محمد سرحان، راجع:   (82)
 :انظر  (41)
North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands), Judgment Of 
20 February 1969, p. 38, para. 63: "general or customary law rules and obligations 
which, by their very nature, must have equal force for all members of the international 
community, and cannot therefore be the subject of any right of unilateral exclusion 
exercisable at will by any one of them in its own favour." 
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بذأن  الذدولي. ويقضذى العذرف اإلمذاراتملذزم لدولذة  الذدوليوعلى ذلك فإن العذرف 
قضذذية  ففذذي .ُمقدمذذة علذذى قوانينهذذا الداخليذذة –العرفيذذة واالتفاقيذذة  -التزامذذات الذذدول 
المتعلذذذق بالتزامذذات الدولذذذة  الذذدوليبامذذا، حكمذذذت محكمذذة التحكذذذيم بتغليذذب العذذذرف اآل
 (41).الداخلي القانونيالمحايدة على ما ُيقرره النظام 
األخذذالق المثلذذى الدوليذذة" " إلذى - 12فذذي المذذادة  – اإلمذاراتيوقذد أشذذار الدسذذتور 
أشذذار الدسذذتور إلذذى العذذرف مذذن خذذالل التذذى تتضذذمن احتذذرام األعذذراف الدوليذذة. كذذذلك 
 إليها؛ فتنص اإلماراتوبصرف النظر عن انضمام  ،ً التزامه بالمواثيق الدولية عموما
جانذذب فذذي االتحذذاد بذذالحقوق والحريذذات مذذن الدسذذتور علذذى أن "يتمتذذع األ 41المذذادة 
مواثيذذذق الدوليذذذة المرعيذذذة, أو فذذذي المعاهذذذدات واالتفاقيذذذات التذذذي يكذذذون المقذذذررة فذذذي ال
على أن "يكون  141االتحاد طرفًا فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها." وتنص المادة 
إعذذالن قيذذام الحذذرب الدفاعيذذة بمرسذذوم يصذذدره رئذذيس االتحذذاد بعذذد مصذذادقة المجلذذس 
 (42)بأحكذذام المواثيذذذق الدوليذذذة."األعلذذى عليذذذه، أمذذا الحذذذرب الهجوميذذذة فمحرمذذة عمذذذاًل 
                                                 
، قام الكونفدراليون 1389قامت سنة  التي أثناء حرب االنفصال األهلية األمريكيةفي  (41)
الحرب  فيالموانئ اإلنجليزية. وقد اشتركت هذه السفن  فيالجنوبيون بتجهيز عدة سفن حربية 
الشماليين، ومن ثم أدت  ضد الفيدراليين الشماليين وأوقعت بهم خسائر وأغرقت الكثير من سفن
إلى إطالة النزاع. وبعد نهاية الحرب بانتصار الشماليين، طالبت حكومة الواليات المتحدة 
األمريكية حكومة المملكة المتحدة بتعويضها عن هذه الخسائر. واتفقت الحكومتان على رفع 
ع شروط الحياد لم ترا األمر إلى محكمة تحكيم حيث تمسكت الحكومة األمريكية بأن انجلترا
وأخلت بالتزاماتها كدولة محايدة، بينما تمسكت انجلترا بأنه ليس  الذي أعلنته في بداية الحرب
( 1372ما يمنع إنشاء وتجهيز هذه السفن. وقد حكمت محكمة التحكيم ) الداخليقانونها  في
يمكن عدم مليون دوالر وذلك على أساس أنه ال  19,9بريطانيا للواليات المتحدة  بأن تدفع
 .الداخلي القانونيتحت ذريعة عدم كفاية النظام  الدوليتطبيق العرف 
"And whereas the government of Her Britannic Majesty cannot justify itself 
for a failure in due diligence on the plea of insufficiency of the legal means of 
action which it possessed." 
 ؛1، هامش 31العام، ص  الدوليراجع: د. على صادق أبو هيف، القانون 
Ian Brownlie, Principles of Public International Law, p. 34. 
 – 1229، 1دار النهضة العربية، ط ،العام الدوليالقانون  فيالوسيط  ،د. أحمد أبو الوفا (42)
استقر العمل على ضرورة اتباعها  التي: "هناك العديد من القواعد العرفية 137، ص 1228
وااللتزام بها، حتى ولو كانت هناك أشخاص قانونية لم تشارك في صنعها، بل حتى لو 
 عة."تحرم الحرب العدوانية غير المشرو  التيعارضتها صراحة: مثال ذلك القاعدة 
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فاألجانذب يتمتعذون بذالحقوق المقذررة فذي المواثيذق الدوليذة المرعيذة، كذذلك فذإن إباحذة 
الحذذذرب الدفاعيذذذة وتحذذذريم الحذذذرب الهجوميذذذة يكذذذون عمذذذاًل بأحكذذذام المواثيذذذق الدوليذذذة. 
المرعيذذة مؤسذذس علذذى مذذا تتضذذمنه مذذن  المواثيذذق الدوليذذةبهذذذه  اإلمذذاراتالتذذزام دولذذة و 
إال بالمعاهدات  اإلماراتعرف ملزم، وليس على أساس كونها معاهدة حيث ال تلتزم 
 .طرفًا في أية معاهدات بعد –عند نشأتها– اإلمارات، ولم تكن تكون طرفًا فيها التي
ن تنظيم المعاهدات الدولية كانت تحكمه القواعد العرفية، وذلك إلى أ وُيالحظ أن
 1282، 1283 يفيينا عام في دوليدعت منظمة األمم المتحدة إلى انعقاد مؤتمر 
اتفاقية دولية. وقد  فيبغرض تقنين القواعد العرفية المتعلقة بالمعاهدات ووضعها 
 التي( 1282مايو  28انتهى المؤتمر بإصدار اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )
مجملها تقنين  فيوقواعد هذه االتفاقية  (48).1231يناير  27 فيدخلت حيز النفاذ 
للقواعد العرفية المتعلقة بالمعاهدات الدولية، ولذلك تلتزم بها الدول بصرف النظر 
 عن انضمامها التفاقية فيينا. 
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أن "كل معاهدة  28وقد نصت المادة 
على أنه  27بحسن نية." ونصت المادة  نافذة تكون ملزمة ألطرافها وعليهم تنفيذها
كسبب لعدم تنفيذ هذه  الداخليمعاهدة أن يتمسك بقانونه  فيال يجوز لطرف "
على  ها، ومن ثم، فإندوليالمعاهدة." وهاتان المادتان ُملِزمتتان لإلمارات كعرف 
 .الداخليال يمكن لها االحتجاج بالقانون  الدوليالمستوى 
يؤكد احترام المعاهدة الدولية عن طريق  اإلماراتير وخالصة األمر إن الدستو 
 تنفيذها بحسن نية. 
                                                 
دولة؛ من بينها الدول العربية اآلتية:  111لقانون المعاهدات  عدد الدول األطراف باتفاقية فيينا   (48)
 الكويت والسعودية وعمان والجزائر والمغرب وتونس والسودان وسوريا ومصر وليبيا.
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 العربية املتحدة اإلماراتَمكانة املعاهدة الدولية يف دستور دولة 
للدولة عن  القانونيالنظام  فيُيحدد دستور كل دولة مكانة المعاهدة الدولية 
األخرى،  التشريعيةمواجهة القواعد  فيطريق تحديد القوة اإللزامية للمعاهدة الدولية 
حالة تعارضها مع غيرها من  فيمدى يمكن تطبيق المعاهدة  أيوتحديد إلى 
العربية  اإلماراتمتكانة المعاهدة الدولية في دستور دولة القواعد. ونتعرف على 
للقوة اإللزامية للمعاهدة الدولية المتحدة من خالل مبحثين. فيعرض المبحث األول 
رض بين المعاهدة الدولية تعالل الثاني، ويعرض المبحث اإلماراتدستور دولة  في
 (44)األخرى. التشريعيةوالقواعد 
 املبحث األول
 القوة اإللزامية للمعاهدة الدولية
 تاإلمارايف دستور دولة  
 فيدرجت دساتير الدول على إفراد أحد نصوصها لتحديد مرتبة المعاهدة الدولية 
المطلب األول كمقدمة  فينتعرف عليه  الذي؛ وهو األمر الداخلي القانونيالنظام 
  .الثانيفي المطلب  اإلماراتيمرتبة المعاهدة الدولية في الدستور للتعرف على 
 املطلب األول
 دساتري الدولمرتبة املعاهدات يف 
. فقد الداخلي القانونينظامها  فيُيحدد دستور الدولة مرتبة المعاهدة الدولية 
ُيقرر الدستور سمو المعاهدة الدولية على القوانين العادية، أو مساواة المعاهدة 
 (49).التاليالقيمة اإللزامية وذلك على النحو  فيللقانون 
                                                 
اإلماراتي، دراسة تنفيذ المعاهدات الدولية في النظام القانوني ، راجع: فتحية علي الشرجي  (44)
 ؛44 – 88، ص 2111مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الشارقة، 
Abdulrahim Yousif Al Awadi, Implementing Crimes Against Humanity in The United 
Arab Emirates, Ph.D Thesis, University of Exeter, UK, 2006, pp. 191 -193. 
ُيالحظ أنه بالنسبة للمملكة المتحدة تكون األولوية للقانون؛ فُتطبق المحاكم اإلنجليزية قانونها  (49)
القواعد  يالبريطان القانوني. كذلك يدمج النظام الدوليحتى لو تعارض مع القانون  الداخلي
 =. غير انه يجب  األخذ بعين االعتبار، أن داخليالعرفية فيه بشرط أال تتعارض مع تشريع 
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 أواًل: سمو المعاهدة الدولية على القانون
 أيوضع أعلى من القوانين العادية؛  فيتجعل دساتير بعض الدول المعاهدة 
إطار هذه الدساتير؛ تكون  وفيأنها تسمو على القوانين السابقة والالحقة عليها. 
أن تدرج القواعد  أيمرتبة وسط بين الدستور والقوانين؛  فيالمعاهدة الدولية 
لمعاهدات الدولية ثم القوانين ثم اللوائح. : الدستور ثم االتاليالقانونية يأخذ الشكل 
نه ال يجوز ألى وعلى ذلك، ال يجوز للمعاهدة الدولية أن ُتخالف الدستور، كما أ
 صدقت عليها الدولة. التيأن ُيخالف المعاهدات الدولية  –أو الئحة-قانون 
 :يليومن أمثلة هذه الدساتير ما 
على أن "المعاهدات التي  182(: تنص المادة 2113) يالدستور الجزائر  -
ُيصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في 
 الدستور، تسمو على القانون."
على أن "المعاهدات أو  99(: تنص المادة 1293) يالدستور الفرنس -
مو على تم نشرها، تس والتيتم التصديق أو الموافقة عليها،  التياالتفاقات 
 (48)القوانين، شريطة أن ُيطبق الطرف اآلخر هذه المعاهدة أو هذا االتفاق."
                                                                                                                     
قصده أن يصدر قانونًا يتعارض مع االلتزامات الدولية  فيهناك قرينة بأن البرلمان ليس =
التشريع، فإنه يتعين تفسيره بأسلوب  فيللمملكة المتحدة. ومن ثم، إذا كان هناك غموض 
 يتمشى مع االلتزامات الدولية للمملكة المتحدة؛ راجع:
Oppenheim's international law, vol.1, pp. 61-62 “The fact that international law is part 
of the law of the land does not mean that English law recognizes in all circumstances 
the supremacy of international law. English statutory law is binding upon English 
courts, even if in conflict with the requirements of international law, although in 
doubtful cases there is a presumption that Parliament did not intend to act in a manner 
contrary to the international obligations of the United kingdom. If there is any 
ambiguity in a statute, and particularly (but not necessarily only) where it is expressly 
enacted to give effect to a treaty, it will be interpreted in the light of and, if possible, in 
such a way as to be consistent the United kingdom’s international obligations.” 
 : ييلعلى ما  يمن الدستور الفرنس 99تنص المادة    (48)
“Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, 
une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de 
son application par l’autre partie.” 
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العام والقانون  الدولي)القانون  29(: تنص المادة 1242) األلمانيالدستور  -
العام ُتشكل جزءًا مكماًل  الدولي( على أن "القواعد العامة للقانون االتحادي
د األسبقية على القوانين وتُنشئ مباشرة . وتأخذ هذه القواعاالتحاديللقانون 
 (47)."االتحادياإلقليم  فيحقوقًا وواجبات على القاطنين 
المعترف  الدوليعلى أن "قواعد القانون  23/1: تنص المادة يالدستور اليونان -
بها عمومًا، وكذلك االتفاقيات الدولية الصادرة بتشريع والنافذة وفقًا لشروطها، 
نص  أي، ويجب أن تسمو على الداخلي يُتعتبر جزءًا مكماًل للقانون اليونان
  (43)متعارض معها." قانوني
على أن "مبادا  19/4(: تنص المادة 1228دستور روسيا االتحادية ) -
الدولي المعترف بها عمومًا، والمعاهدات الدولية في االتحاد وقواعد القانون 
الروسي هي جزء مكمل لنظامه القانوني. إذا نصت معاهدة دولية لالتحاد 
الروسي على قواعد غير تلك التي ينص عليها القانون، فإن قواعد المعاهدة 
 (42)سوف ُتطبق." التي هيالدولية 
                                                 
 : يليعلى ما  ياأللمانمن الدستور  29تنص المادة    (47)
“The general rules of public international law constitute an integral part of federal law. 
They take precedence over statutes and directly create rights and duties for the 
inhabitants of the federal territory.” 
 2113مايو  27 في( وفقًا آلخر تعديل 1279) يالدستور اليونانمن  23/1تنص المادة    (43)
 :يليعلى ما 
"The generally recognised rules of international law, as well as international 
conventions as of the time they are sanctioned by statute and become operative 
according to their respective conditions, shall be an integral part of domestic Greek law 
and shall prevail over any contrary provision of the law." 
 : يليمن دستور روسيا االتحادية على ما  19/4المادة تنص  (42)
“The commonly recognized principles and norms of the international law and the 
international treaties of the Russian Federation are a component part of its legal system. 
If an international treaty of the Russian Federation stipulates other rules than those 
stipulated by the law, the rules of the international treaty apply.” 
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 فيعلى أن "التشريعات النافذة  24(: تنص المادة 2112) يالدستور الهولند  -
المملكة لن تطبق إذا كان هذا التطبيق يتعارض مع نصوص المعاهدات 
 (91) الملزمة لكل األشخاص أو مع قرارات المنظمات الدولية."
  :ثانيًا: مساواة المعاهدة الدولية للقانون
أن  أيللقوانين العادية؛  وضع مساوٍ  فيهناك دساتير تجعل المعاهدة الدولية 
وضع أقل من الدستور، ومن ثم، ال يجوز لها أن ُتخالفه. وتكون  فيالمعاهدة تكون 
 نفس درجة القوانين العادية. فيالمعاهدة 
من  (191، المادة )(1282من دستور الكويت ) 71المادة ومن أمثلة ذلك: 
سلطنة ُعمان النظام األساسي لمن  78، المادة المصري 1271دستور 
                                                 
 :يليعلى ما  يالدستور الهولندمن  24تنص المادة  (91)
“Statutory regulations in force within the Kingdom shall not be applicable if such 
application is in conflict with provisions of treaties that are binding on all persons or of 
resolutions by international institutions.” 
تنص على أن "نصوص المعاهدة  يمن الدستور الهولند 21/8وتجدر اإلشارة إلى أن المادة 
التي تتعارض مع الدستور أو التي تؤدي إلى تعارضات معه يمكن الموافقة عليها من قبل 
ثلثا األصوات المدلى  أن يكون مجالس الدولة العامة ]مجلس الشيوخ ومجلس النواب[، على
 هي لصالحها." -على األقل  –بها 
“Any provisions of a treaty that conflict with the Constitution or which lead to conflicts 
with it may be approved by the Houses of the State’s General only if at least two-thirds 
of the votes cast are in favour.” 
هذه المعاهدة تتعارض مع الدستور  فيأنه عند إقرار معاهدة، إذا كانت هناك نصوص  أي
 هي، فإنه تُتطلب موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وأغلبية الثلثين يولنداله
 :يليتنص على ما  التي 183/2نفس األغلبية المطلوبة لتعديل الدستور وفقا للمادة 
“A Bill containing provisions as referred to under paragraph 1(a) shall be passed by the 
two Houses only if at least two-thirds of the votes cast are in favour.” 
نه منذ إارض بين الدستور وأية معاهدة إذ وبناء على هذا اإلجراء ال يمكن أن يكون هناك تع
بأغلبية الثلثين  –الشيوخ والنواب أن ُيقررا  ييجب على مجلس –عند إقرار المعاهدة  –البداية 
الحالتين، لن يكون هناك  يسريان المعاهدة ومن ثم تعديل المعاهدة أو عدم سريانها. وف –
 تعارض بين الدستور والمعاهدة.
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من دستور قطر  83(، المادة 2112من دستور البحرين ) 87، المادة (91)(1228)
ومن ثم ال يجوز  تكون لها قوة القانون".تنص على أن المعاهدات " والتي( 2114)
للمعاهدة أن تسمو على الدستور. وُيالحظ أن هذه الدساتير لم تعِط المعاهدة مرتبة 
، ومن ثم، فمن المتصور وقوع تعارض بين المعاهدة أسمى من القوانين الداخلية
أو يعدل  ي؛ وهذا التعارض ستحكمه قاعدة أن الالحق يلغالداخليالدولية والقانون 
 :يالسابق، وذلك على النحو التال
 أو ُتعدل التشريع السابق عليها؛ يلغالالحقة فإنها ستُ  هيإذا كانت المعاهدة  -
 فذيلغى أو ُيعذدل السابقة، فإن التشذريع الالحذق سذيُ  هيأما إذا كانت المعاهدة  -
إلذى تعذرض الدولذة للمسذئولية الدوليذة  سذيؤديالمعاهذدة، مذع مالحظذة أن هذذا األمذر 
 –، القذانون المخذالف للمعاهذدة الدوليذة الدوليعلى المستوى عن إخاللها بالمعاهدة. ف
 (92)الذذدول. ياقمواجهذذة بذذ فذذيلذذن يكذذون سذذاريًا  -كمذذا قذذررت محكمذذة العذذدل الدوليذذة 
 فذيوبناء على ذلك، إذا عرضت الدول األطراف األمر على مؤسسة دولية )كجهذاز 
ُمصذدرة القذانون المخذالف للمعاهذدة  –منظمة أو محكمة دوليذة(، فذإن الدولذة الطذرف 
أو أن إجراءاتها الداخليذة  الداخليسُتعدو مسئولة، وال يمكنها االحتجاج بأن قانونها  -
 تحول دون تنفيذ المعاهدة الدولية.
                                                 
ألية جهة في الدولة  ال يجوزسلطنة ُعمان على أنه "النظام األساسي لمن  31مادة تنص ال   (91)
ُتخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو  نظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليماتأصدار إ
 .".جزء من قانون البالد المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي هي
 راجع:  (92)
Nottebohm Case (second phase), Judgment of April 6th, 1955, I.C. J. Reports 1955, p. 
21: “International practice provides many examples of acts performed by States in the 
exercise of their domestic jurisdiction which do not necessarily or automatically have 
international effect, which are not necessarily and automatically binding on other States 
or which are binding on them only subject to certain conditions.” 
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 اإلمارايتمرتبة املعاهدة الدولية يف الدستور 
( علذذى 1271العربيذذة المتحذذدة ) اإلمذذاراتمذذن دسذذتور دولذذة  47/4تذذنص المذذادة 
ة، أن: "يتولى المجلس األعلذى لالتحذاد التصذديق علذى المعاهذدات واالتفاقيذات الدوليذ
ويتم هذا التصديق بمرسوم." وال توضح هذه المادة القيمة القانونية للمعاهدة الدوليذة، 
مذذن قذذرار مجلذذس الذذوزراء بالالئحذذة الداخليذذة لمجلذذس وزراء  12ولهذذذا نصذذت المذذادة 
( علذذى أن "يكذذون إبذذرام المعاهذذدات واالتفاقيذذات 1272) لعربيذذة المتحذذدةا اإلمذذارات
برامهذذا والتصذذديق عليهذذا ونشذذرها فذذي إالقذذانون بعذذد  الدوليذذة بمرسذذوم وتكذذون لهذذا قذذوة
الجريدة الرسمية. ويبلذغ مرسذوم إبذرام المعاهذدة مشذفوعًا بنصذها ومذا يناسذب مذن بيذان 
إلذذذى المجلذذذس الذذذوطني االتحذذذادي بكتذذذاب يوجهذذذه رئذذذيس مجلذذذس الذذذوزراء إلذذذى رئذذذيس 
والتحذالف المجلس الوطني االتحادي. يجب استصدار قانون لنفذاذ معاهذدات الصذلح 
والمعاهذذذذذدات المتعلقذذذذذة بأراضذذذذذي الدولذذذذذة أو بحقذذذذذوق المذذذذذواطنين العامذذذذذة أو الخاصذذذذذة 
ومعاهذدات التجذذارة والمالحذذة واإلقامذة والمعاهذذدات التذذي تحمذل خزانذذة االتحذذاد نفقذذات 
 ".لقوانين االتحاد واردة في الميزانية أو تلك التي تتضمن تعديالً  غير
ن تصدر المعاهدات )األكثر أهميذة( بقذانون، ووفقًا لهذين النصين، فإنه ُيتطلب أ
إلذى أنذه بالنسذبة  أيوأن تصدر المعاهدات األخرى بمرسذوم وتكذون لهذا قذوة القذانون؛ 
نوعى المعاهدات، ستكون للمعاهدة "قوة القانون". ومن ثذم فذإن المعاهذدة الدوليذة أقذل 
 مرتبة القوانين االتحادية. وفيمن الدستور 
تؤكةدها المالحظتةان  االتحةاديولية فةي مرتبةة القةانون وحقيقة أن المعاهدة الد
 التاليتان:
علذذى أنذذه "ال يخذذل تطبيذذق هذذذا  اإلمذذاراتيمذذن الدسذذتور  147: تذذنص المذذادة أوالً 
األعضذاء فذي االتحذاد مذع الذدول والهيئذات الدوليذة  اإلمذاراتالدستور بما ارتبطت بذه 
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مذذن معاهذذدات أو اتفاقيذذات، مذذا لذذم يجذذر تعذذديلها أو إلغاؤهذذا باالتفذذاق بذذين األطذذراف 
المرتبطذة  -المعنية." فوفقًا لهذا النص، تكون للمعاهدات السابقة على نشذأة االتحذاد 
ص ذو طبيعذذة نذذص خذذا هذذياألولويذذة علذذى الدسذذتور. وهذذذه المذذادة  –بهذذا أيذذة إمذذارة 
( للعهذذذود والمواثيذذذق اإلمذذذاراتدولذذذة الجديذذذدة )دولذذذة تأكيذذذد احتذذذرام الانتقاليذذذة ُقِصذذذدت بذذذه 
 (98)يعنى هذا النص السمو المطلق للمعاهدات على الدستور.الدولية، وال
 : هناك عدد من النصوص تُقرر تقدم المعاهدة على القانون؛ من ذلك:ثانياً 
( على أنه "ال تسري 9/1239من قانون المعامالت المدنية ) 22تنص المادة  -
مواد السابقة إذا وجذد نذص فذي قذانون خذاص أو فذي معاهذدة دوليذة نافذذة فذي أحكام ال
 البالد يتعارض معها."
ال "علذذى أنذذه  (11/1222مذذن قذذانون اإلجذذراءات المدنيذذة ) 283تذذنص المذذادة  -
تخل القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة بأحكام المعاهدات بين الدولة وبين 
 ."غيرها من الدول في هذا الشأن
                                                 
 في الباب العاشر المتعلق باألحكام الختامية والمؤقتة. اإلماراتيمن الدستور  147وردت المادة   (98)
 :يعلى النحو التال العربيدساتير دول الخليج  فيرر وهذا النص متك
ال أحكام عامة وأحكام مؤقتة( " –)الباب الخامس  177( المادة 1282دستور الكويت )  -
يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات 
  واتفاقات."
)الباب التاسع  (31المادة )( 1222المملكة العربية السعودية ) فيللحكم  األساسيالنظام   -
ال يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع األحكام العامة( " -
 الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات."
أحكام عامة( "ال  -ب السابع ( )البا72(، المادة )1228سلطنة ُعمان )النظام األساسي ل  -
والهيئات والمنظمات  مع الدول عمان سلطنة به يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت
 يات."الدولية من معاهدات واتفاق
أحكام عامة وأحكام ختامية(  –/أ )الباب السادس 121( المادة 2112دستور البحرين )  -
"ال يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدولية من 
 معاهدات واتفاقات ."
 يترتب على األحكام الختامية(  "ال –)الباب الخامس  148( المادة 2114دستور قطر )  -
العمل بالدستور اإلخالل بأحكام المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفًا 
 فيها."
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( على أنه "مع عدم 8/1237) االتحاديمن قانون العقوبات  13تنص المادة  -
اإلخالل باالتفاقيذات والمعاهذدات التذي تكذون الدولذة طرفذا فيهذا، ال تسذري أحكذام هذذا 
القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن األجنبية فذي إحذدى مذوانئ الدولذة 
 الحاالت اآلتية ... ."أو في بحرها اإلقليمي إال في إحدى 
في شأن التعاون  2118( لسنة 82من القانون االتحادي رقم ) 2تنص المادة  -
القضائي الدولي في المسائل الجنائية على أنه "مع عذدم اإلخذالل بأحكذام االتفاقيذات 
المعاملة بالمثل تتبادل الجهات القضائية  الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها وبشرط
التعذاون القضذائي فذذي المسذائل الجنائيذذة  لذة مذذع الجهذات القضذائية األجنبيذذةفذي الدو 
 (94) ".القانون ألحكام هذا
: تنذذذازع القذذذوانين، وتنفيذذذذ األحكذذذام وهذذذيهذذذذه النصذذذوص تعذذذالج حذذذاالت محذذذددة؛ 
واألوامذذر والسذذندات األجنبيذذة، وسذذريان قذذانون العقوبذذات علذذى الجذذرائم المرتكبذذة علذذى 
                                                 
 المدنيمن القانون  28؛ فتنص المادة المصري القانونيالنظام  فيوهذا األمر موجود    (94)
 فيأحكام المواد السابقة إال حيث ال يوجد نص على خالف ذلك  تسريعلى أنه "ال  المصري
مصر." وُيقصد بالمواد السابقة المواد المتعلقة بتنازع  فيقانون خاص أو معاهدة نافذة 
)تنفيذ األحكام واألوامر والسندات  المصريمن قانون المرافعات  811القوانين. وتنص المادة 
المواد السابقة ال يخل بأحكام  فيالمنصوص عليها األجنبية( على أن "العمل بالقواعد 
قانون رقم هذا الشأن."  فيُتعقد بين الجمهورية وغيرها من الدول  التيالمعاهدات المعقودة أو 
"يعمل بأحكام المعاهدات واالتفاقيات  28بشأن الجنسية المصرية، مادة  1279لسنة  28
الدول األجنبية، ولو خالفت أحكام هذا  أبرمت بين مصر و التيالدولية الخاصة بالجنسية 
النصوص  فيد. على عبد القادر القهوجى؛ فذكر: "هذا الترتيب للمصادر القانون." وقد علَّق 
الثالثة المشار إليها آنفًا ال يخرج عن كونه اعتبار كل منها نصًا احتياطيًا يمكن تطبيقه إذا لم 
كم الموضوع وال يمكن بحال أن يستنتج يوجد نص أصلى )قانون خاص أو معاهدة دولية( يح
. إذ كثيرًا ما تحيل التشريعات الداخلية إلى نصوص الداخليمنه علو المعاهدة على القانون 
ه أن نصوصها تعتبر يلإترى بالنسبة  والتيتعالجه  الذيتراها أصلية لحكم الموضوع 
لى من النص مرتبة أع فيأن النص األصلى  يعنياحتياطية، ولم يقل أحد بأن هذا 
اعتبارات تفرضها  يوهمة التشريعية ءه نعم نزواًل على اعتبارات المال، هو يتقدم عليياالحتياط
المرتبة." د.  فينظمها المشرع بهذه الكيفية، ولكن ليس ألنه أعلى منه  التيطبيعة المسائل 
الجنائى، دار الجامعة الجديدة،  القاضيالمعاهدات الدولية أمام ، يعبد القادر القهوج يعل
 .21، ص 2111األسكندرية، 
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ظهذذذر السذذذفن األجنبيذذذة فذذذي إحذذذدى مذذذوانئ الدولذذذة أو فذذذي بحرهذذذا اإلقليمذذذي، والتعذذذاون 
القضذذائي الذذدولي فذذي المسذذائل الجنائيذذة. ومذذن ثذذم، فهذذذه النصذذوص ال تضذذع قاعذذدة 
على القانون  –بصفة عامة  –عامة للترتيب، وال يستنتج منها سمو المعاهدة الدولية 
 .اإلماراتلدولة  القانونيفي إطار النظام 
، أن المعاهدة الدولية في مرتبة القوانين االتحادية وتتساوى معها. وخالصة األمر
 المعاهذذدة الدوليذذة مذذن تلقذذاء نفسذذه، ودون حاجذذة الذذوطنيوعلذذى ذلذذك، يطبذذق القضذذاء 
للمعاهذدة  القاضذيملزم. ويتضمن تطبيذق  داخلينها قانون إلطلب الخصوم ذلك، إذ 
 إمكانية تفسيرها.
 الدولية:تفسير المعاهدة 
المعاهذدات الدوليذة، ومذن هنذا تنشذأ الحاجذة  فذيغموض النصذوص ظذاهرة يعتبر 
( مهمذة التفسذير 11/1278قانون المحكمة االتحادية العليا ) . وقد أوكلإلى تفسيرها
، تخذتص المحكمذذة االتحاديذة العليذا دون غيرهذذا 88/8للمحكمذة نفسذها. فوفقذذًا للمذادة 
 تفاقيات الدولية بناء على طلب من إحدى:بالفصل في تفسير المعاهدات واال
 سلطات االتحاد، -أ
 األعضاء، اإلماراتأو  -ب
 أو المحاكم. -ج
ُيعتبذذذذر التفسذذذذير ضذذذذروريًا للتطبيذذذذق الصذذذذحيح للمعاهذذذذدة لمحذذذذاكم، إلذذذذى اوبالنسذذذذبة 
لهذا قذوة  والتذي –ُيفسر المعاهدة  القاضي، ولذلك، فإن الدعوى المرفوعة فيوللفصل 
مثذذذل قيامذذذه بتفسذذذير القذذذانون. وتفسذذذير  ،الذذذداخليألنهذذذا جذذذزء مذذذن قانونذذذه  -القذذذانون 
إذا كذذان التفسذذير موضذذع خذذالف فذذي مشذذروط بذذأال يوجذذد خذذالف حولذذه. أمذذا  القاضذي
مطروحذة أمذام إحذدى المحذاكم. فذإن علذى المحكمذة المنظذورة أمامهذا الذدعوى،  ىدعذو 
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المعاهذدة الدوليذة إلذى المحكمذة االتحاديذة أن توقف السير فيهذا، وُتحيذل طلذب تفسذير 
العليا، وذلك بقرار مسذبب مذن المحكمذة )المنظذورة أمامهذا الذدعوى(، سذواء كذان ذلذك 
 (99)الطلب بناء على قرار من تلقاء نفسها أو دفع جدي من أحد الخصوم.
وُيالحظ أن تطبيق المعاهدة الدولية ليس أمذرًا يخذص الدولذة الطذرف فحسذب، بذل 
يتعلذذذذق أيضذذذذًا بالذذذذدول األطذذذذراف األخذذذذرى. ولذذذذذلك، يتعذذذذين علذذذذى المحكمذذذذة هذذذذو أمذذذذر 
مراعذذاة قصذذد أطذذراف المعاهذذدة،  -عنذذد تفسذذيرها لمعاهذذدة دوليذذة  –االتحاديذذة العليذذا 
 فذذذيالتفسذذذير فذذال يجذذذوز أن ُيعذذدل  وعذذدم الخذذذروج علذذى أحكذذذام المعاهذذدة أو تعذذذديلها.
المحكمذذذذذة أن تُفسذذذذذر  "مهمذذذذذةالمعاهذذذذذدة؛ وهذذذذذذا مذذذذذا ذكرتذذذذذه محكمذذذذذة العذذذذذدل الدوليذذذذذة: 
 (98)."أن ُتعدلهاالمعاهدات، وليس 
وتجدر اإلشارة إلى أن وضع تفسير ال يتمشى مع القصد المشترك للطذراف قذد  
إلذذى المسذذئولية الدوليذذة؛ وال يمكذذن للدولذذة أن تذذدفع مسذذئوليتها بحجذذة اسذذتقالل  يُيفضذذ
ت السذلطة المخالفذة. كانذ ن الدولة ُينظر إليها كوحدة سياسية واحدة، أيذاً إإذ  .القضاء
مبذذذادا التفسذذذير ولذذذذلك، علذذذى المحكمذذذة االتحاديذذذة العليذذذا أن تأخذذذذ بعذذذين االعتبذذذار 
مذذن اتفاقيذة فيينذا لقذذانون المعاهذدات واللتذين ُتعذذدان  82و  81لمذادتين ا فذيالمذذكورة 
 (93):يليوتتمثل المبادا العامة لتفسير المعاهدة فيما  (97)تقنينًا للعرف.
                                                 
 .(11/1278قانون المحكمة االتحادية العليا )من  92، 93راجع المادتين    (99)
 انظر: (98)
Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, ICJ Reports 
1950, Advisory Opinion of 18 July 1950 (second phase), p. 229: "It is the duty of the 
court to interpret the Treaties, not to revise them." 
: الِفعلينة وهيستة مبادا رئيسية للتفسير؛  Gerald Fitzmauriceذكر جيرالد فيتزموريس  (97)
actualityالتكامل، الفاعلية، الممارسة الالحقة، المعاصرة يوالطبيع ي، المعنى العاد ،
contemporaneity ُعِقدت فيه المعاهدة. راجع: يالذضوء الوقت  فيتفسير النص  يأ؛ 
Gerald Fitzmaurice, The Law and Procedure of the International Court of Justice 1951-
4: Treaty Interpretation and Other Treaty Points, British Yearbook of International 
Law, 1957, vol. 33, pp. 203-293. 
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للذنص واسذتبعاد  العذاديااللتذزام بذالمعنى  أي: يوالطبيعذ يالعذادمبدأ المعنى  -1
هذذا  يويقتضذ .ومنافيذة للعقذل إلذى نتذائج غيذر منطقيذة ييذؤد الذذيالمتكلذف  التفسذير
 المبدأ أنه إذا كان النص واضحًا فال حاجة إلى تفسيره.
بغيذذره مذذن  الذذنصاألخذذذ بعذذين االعتبذذار عالقذذة  : يجذذبكامذذل المعاهذذدةتمبذذدأ  -2
بكامذذذذل نصوصذذذذها )ُينظذذذذر للمعاهذذذذدة ككذذذذل  أي، المعاهذذذذدة فذذذذيالنصذذذذوص األخذذذذرى 
بشذذكل  المذذواديجذذب أن تفسذذر كمذذا  وحذذدها. المذذادةوال ُيعذذول علذذى ألفذذاظ  ،وفصذذولها(
 م مع موضوع وغرض المعاهدة.ءيتال
إلذى إعمالذه  يحالذة وجذود تفسذير يذؤد فذيجذب إعمذال الذنص ي مبدأ الفاعليذة: -8
مذع  (92).مذن األثذر أو المعنذىعذدم حرمذان الذنص  أي؛ إلى عدم إعمالذه يوآخر يؤد
أن ُتضذذيف للذذنص؛  األخذذذ بعذذين االعتبذذار أن مبذذدأ فعاليذذة التفسذذير ال ُيبذذرر للمحكمذذة
"مبذدأ فعاليذة التفسذير ال ُيبذرر  العذدل الدوليذة؛ فقالذت إن فتذوى محكمذةه وهذذا مذا أكدتذ
مذذع لفذذظ النصذذوص أو  اً متعارضذذيمكذذن أن يكذذون  ىلجذذوء المحكمذذة إلذذى معنذذى والذذذ
 (81) فحواها."
                                                                                                                     
؛ 821-813، ص 1238 – 1239 ،العام يالدولمبادا القانون ، عبد الواحد الفارد.  راجع: (93)
 ،الطبعة الرابعة ،دار النهضة العربية ،العام يالدولالقانون  فيالوسيط  ،أحمد أبو الوفاد. 
 ؛ 141 – 127, ص 2114 – 1429
Georg Schwarzenberger, International law, London: Stevens & Sons, 1957, 3rd ed., pp. 
488-497; M. Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, Manchester,: 
Manchester University Press, 1984, pp. 114-154; Arnold Duncan McNair, The law of 
treaties, Oxford, Clarendon Press, 1961, pp. 364-489. 
 راجع: (92)
H. Lauterpacht, Restrictive Interpretation and the Principle of Effectiveness in the 
Interpretation of Treaties, British Yearbook of International Law, 1949, vol. 26, pp. 48-85. 
قضية تفسير معاهدات الصلح مع بلغاريا والمجر ورومانيا  فيالعدل الدولية فتوى محكمة  (81)
 )المرحلة الثانية(
Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, p. 229: "The 
principle of interpretation expressed in the maxim: ut res magis valeat quam pereat, 
often referred as the rule of effectiveness, cannot justify the Court ... a meaning which 
... would be contrary to their letter and spirit." 
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بأكثر من لغة: إذا كان أطذراف  القاعدةحالة تحرير  فيمبدأ المعنى الضيق  -4
علذذى أسذذاس  القاعذذدةالمعاهذذدة قذذد حذذددوا اللغذذة الرسذذمية للمعاهذذدة فإنذذه يجذذب تفسذذير 
تعطيه هذه اللغة الرسمية وحدها. أما إذا اعتمذدت المعاهذدة علذى أكثذر  الذيالمعنى 
ذا  ،من لغة رسمية فيكون لكل نص مكتوب بإحدى اللغات الرسذمية نفذس الحجيذة. وا 
يكذذذون علذذذى  القاعذذدةفذذإن تفسذذذير  ،المعنذذذى بذذين اللغذذذات الرسذذذمية فذذيحذذدث تعذذذارض 
إلى معنذى  يمية يؤدأساس المعنى الضيق؛ بمعنى إذا كان النص المكتوب بلغة رس
 ،واسع، وكان النص المطابق له المكتوب بلغة رسمية أخرى يؤدى إلى معنى ضذيق
 فيتم األخذ بالمعنى الضيق ألنه القدر المتفق عليه بين النصين.
للذذذذدول ممارسذذذذة الحقذذذذة  واتفذذذذاق أ أيإلذذذذى ُيرجذذذذع مبذذذذدأ الممارسذذذذة الالحقذذذذة:  -9
اس أن هذذا االتفذاق أو الممارسذة تفسذير نذص، وذلذك علذى أسذفيمذا يتعلذق باألطذراف 
 ُيمكن أن ُيقدم تفسيرًا لكيفية فهم الدول لهذا النص.
مبذدأ الرجذذوع للعمذذال التحضذذيرية: إذا لذذم تذؤِد المبذذادا السذذابقة إلذذى توضذذيح  -8
"الخلفيذذذة ُتشذذذكل  التذذذيمعنذذذى الذذذنص، فإنذذذه ُيمكذذذن اللجذذذوء إلذذذى األعمذذذال التحضذذذيرية 
 . األطرافنية  أن تكشف عن ، ومن ثم يمكنالتاريخية" للمعاهدة
وأخيذذذرًا، فإنذذذه حتذذذى ال يكذذذون تفسذذذير المحكمذذذة االتحاديذذذة العليذذذا غيذذذر متسذذذق مذذذع 
ذا كذذان هنذذاك الذذدوليالمفهذذوم  ، فذذإن للمحكمذذة أن تسذذتعين بتفسذذير وزارة الخارجيذذة. وا 
تفسذذذير متفذذذذق عليذذذذه بذذذذين أطذذذذراف المعاهذذذدة فعلذذذذى المحكمذذذذة العليذذذذا أن تأخذذذذذه بعذذذذين 
الدول األطذراف للمعاهذدة مذع  فيتفسير القضاء  فيمحكمة النظر االعتبار، كذلك لل
نذذذه اجتهذذذاد إلذذذيس ُملزمذذذًا للمحكمذذذة العليذذذا إذ  األخذذذذ بعذذذين االعتبذذذار أن هذذذذا التفسذذذير
 مماثل.
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 التعارض بني املعاهدة الدولية 
 والقواعد التشريعية األخرى
تعتبر المعاهدة الدولية بعد التصديق عليها من قبل المجلس األعلى لالتحاد، 
. اإلمارات، ونشرها، قانونًا اتحاديًا واجب النفاذ داخل دولة اتحاديوصدورها بمرسوم 
 األساسيوكغيرها من القوانين، يمكن أن تتعارض المعاهدة الدولية مع التشريع 
القانون(، وحينئذ يثور التساؤل حول أيهما ) العادي)الدستور(، أو مع التشريع 
 ُيطبق؟ ونجيب على هذا التساؤل في المطلبين التاليين.
 املطلب األول
 التعارض بني املعاهدة الدولية والدستور
؛ اإلماراتي القانونيداخل النظام  االتحاديتتمتع المعاهدة الدولية بقوة القانون 
بة القوانين االتحادية األخرى. ويترتب مرت وفيأنها في وضع أقل من الدستور  أي
على ذلك، أنه ال يجوز للمعاهدة الدولية أن ُتخالف الدستور، ولضمان ذلك فإن 
 على اتفاق المعاهدة مع أحكام الدستور.  أيهناك رقابة قضائية على دستوريتها؛ 
 :رقابة دستورية المعاهدات
القوانين وذلك حسب  أساليب الرقابة على دستورية فيتختلف دساتير الدول 
اختيار المشرع في كل دولة بما يتفق مع ظروفها التاريخية والسياسية والقانونية. 
فبعض الدساتير تجعلها رقابة سياسية، والبعض اآلخر يجعلها رقابة قضائية. كذلك، 
قد تكون رقابة سابقة أو الحقة على دخول التشريع حيز النفاذ، وقد تكون رقابة 
 (81) سها جميع المحاكم أو مركزية ُيعهد بها إلى محكمة معينة.المركزية تمار 
                                                 
راجع: د. عيد أحمد الغفلول، الرقابة القضائية السابقة على دستورية المعاهدات الدولية، دار    (81)
 النهضة العربية.
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بأسلوب الرقابة القضائية الالحقة المركزية؛ وعهد  يوقد أخذ الدستور اإلمارت
 22بهذه الرقابة للمحكمة االتحادية العليا. فتنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 
على أنه "تختص المحكمة االتحادية العليا بالفصل في  اإلماراتيمن الدستور 
  -األمور التالية:
بحث دستورية القوانين االتحادية، إذا ما ُطِعنت فيها من قبل إمارة أو أكثر  -
، اإلماراتوبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى  ،لمخالفتها لدستور االتحاد
االتحادية، لمخالفتها لدستور االتحاد، أو إذا ما ُطِعنت فيها من قبل إحدى السلطات 
 للقوانين االتحادية.
بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عمومًا، إذا ما أحيل إليها هذا  -
الطلب من أية محكمة من محاكم البالد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة 
 لصادر بهذا الصدد."المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة االتحادية العليا ا
 داخليتتحول إلى قانون  اإلماراتُتصدق عليها  التيونظرًا ألن المعاهدة الدولية 
 يمكن بحث دستورية المعاهدات، وال تعتبربها ونشرها، فإنه  اتحاديبصدور مرسوم 
تقوم بها الحكومة بوصفها سلطة  التياألعمال من أعمال السيادة ) اإلماراتفي 
وعلى ذلك، فإن المحكمة االتحادية العليا  .داخليرة( ألنها قانون حكم ال سلطة إدا
ُتراقب دستورية المعاهدة الدولية كرقابتها على دستورية القوانين االتحادية. وتشمل 
 الرقابة الناحيتين اإلجرائية والموضوعية.
ُتراقب المحكمة االتحادية العليا صحة إجراءات نفاذ  فمن الناحية اإلجرائية،
مراعاة قواعد توزيع االختصاصات بين السلطات االتحادية فيما يتعلق  أيعاهدة؛ الم
بالتصديق على المعاهدة الدولية وذلك حسبما جاء في الدستور. وال ُتراقب المحكمة 
 :يليالمرحلة السابقة على إبرام المعاهدة؛ كالمفاوضات. ومن ثم تتأكد المحكمة مما 
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السلطة المختصة بالتصديق على أن يكون التصديق قد صدر عن  -أ
المجلس األعلى  هيالعربية المتحدة. وهذه السلطة  اإلماراتدولة  فيالمعاهدات 
نة  اإلماراتيتشكل من حكام جميع  الذيالدولة(  في)السلطة العليا  لالتحاد المكوِّ
 (82)لالتحاد.
؛ القانونيتمس المعاهدة الدولية مركزها  التياإلمارة  يأن يتم استطالع رأ -ب
من الدستور على أنه "على السلطات االتحادية المختصة، قبل  124فتنص المادة 
، اإلماراتإبرام أية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى 
هذه اإلمارة، مسبقًا وعند الخالف ُيعرض األمر على المحكمة  ياستطالع رأ
يتم قبل  يحظ أن هذا االستطالع أمر وجوباالتحادية العليا للبت فيه." وُيال
 .يليس ملزمًا بالعمل بهذا الرأ التصديق على المعاهدة. غير أن المجلس األعلى
اإلتحادي بالمعاهدة الدولية؛ فتنص المادة  الوطنيأن يتم إبالغ المجلس  -ج
تحادي [ االالوطنيمن الدستور على أن "تتولى الحكومة إبالغ المجلس ] 21
مع الدول األخرى والمنظمات الدولية  بالمعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تجريها
 (88)"المختلفة، مشفوعة بما يناسب من بيذان.
وال  (84).أن يتم نشر مرسوم التصديق على المعاهدة في الجريدة الرسمية -د
فزيونية لتلال يقبل وسيلة أخرى كالقناة اومن ثم  ،يكون النشر إال في الجريدة الرسمية
الرسمية أو موقع وزارة العدل أو جريدة مشهورة. وبدون النشر ال ُتعد المعاهدة جزءًا 
                                                 
 .العربية المتحدة اإلماراتمن دستور دولة  48المادة    (82)
المعاهدة،  فية أمام السلطات االتحادية للنظر وبناء على هذا النص ستكون هناك فرص   (88)
 هذه المرحلة الموافقة مع التحفظ على بعض نصوص المعاهدة. فيوُيمكن أن تُبدى 
على أنه "ال يصدر مرسوم إال إذا أقره مجلس الوزراء  ياإلماراتمن الدستور  114المادة تنص  (84)
وصدق عليه رئيس االتحاد أو المجلس األعلى كل حسب اختصاصه، وتنشر المراسيم بعد 
 "توقيعها من رئيس االتحاد في الجريدة الرسمية.
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ال تكون ملزمة، ومن ثم ال ُيطبق القضاء المعاهدة في  أي؛ الداخليمن القانون 
 حالة عدم نشر المرسوم الصادر بها. 
ُتراقب المحكمة االتحادية العليا مدى اتفاق نصوص  ومن الناحية الموضوعية،
 المعاهدة مع أحكام الدستور.
 :الحكم بعدم دستورية المعاهدة
فإن "أحكام المحكمة االتحادية العليا  اإلماراتيمن الدستور  111وفقًا للمادة 
ذا ما قررت المحكمة عند فصلها في دستورية القوانين  نهائية، وملزمة للكافة. وا 
شريعات واللوائح، أن تشريعًا اتحاديًا ما جاء مخالفًا لدستور االتحاد، أو أن والت
التشريع أو الالئحة المحلية موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور االتحاد أو 
بحسب  اإلماراتلقانون اتحادي، تعين على السلطة المعنية في االتحاد أو في 
دابير إلزالة المخالفة الدستورية، أو األحوال، المبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من ت
لتصحيحها." وبناء على هذا النص، فإنه إذا حكمت المحكمة االتحادية العليا بعدم 
دستورية المعاهدة أو عدم دستورية نص فيها، فإنه يتعين على السلطة المعنية في 
وتحقيق  االتحاد اتخاذ ما يلزم من تدابير إلزالة المخالفة الدستورية، أو لتصحيحها.
 ذلك يكون عن طريق أحد أمرين؛ وهما: 
تعديل المعاهدة الدولية نفسها، وهذا يقتضى الدخول في مشاورات ومفاوضات  -
مع الدولة الطرف األخرى )إذا كانت المعاهدة ثنائية( أو مع الدول األطراف )إذا 
وستحتاج كانت المعاهدة متعددة األطراف(، ثم موافقة الدول المعنية على التعديل. 
. والشك أن تعديل اإلماراتالمعاهدة المعدلة إلى إجراءات جديدة للتصديق في دولة 
 المعاهدة أمر صعب التحقق.
 .اإلماراتوقف تطبيق المعاهدة أو النص المخالف للدستور في دولة  -
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بسبب مخالفتها  الداخلي القانونيالنظام  فيغير أن وقف سريان المعاهدة 
؛ فقد قررت المحكمة الدوليلدستور الدولة هو أمر غير مقبول على المستوى 
أنه "تجدر مالحظة أنه، بينما من  - يرأيها االستشار  في - الدوليالدائمة للعدل 
ناحية أولى، وفقًا للمبادا المقبولة عمومًا، ال ُيمكن ألية دولة أن تعتمد، ضد دولة 
تور األخيرة، ولكن فقط على أساس القانون الدولي أخرى، على أحكام دس
وااللتزامات الدولية المقبولة. ومن ناحية أخرى، وعلى العكس، ال يمكن للدولة أن 
تحتج بدستورها، ضد دولة أخرى، بغية التهرب من االلتزامات المترتبة عليها 
دا على هذه بموجب القانون الدولي أو المعاهدات السارية. ويؤدي تطبيق هذه المبا
القضية إلى أن مسألة معاملة الرعايا البولنديين أو األشخاص اآلخرين من أصل 
إقليم دانزيج يجب أن تتقرر فقط على أساس  فيأو المتحدثين بالبولندية  يبولند
أنه على  أي (89)قواعد القانون الدولي وأحكام المعاهدة النافذة بين بولندا ودانزيج."
 العبرة بما تُقرره المعاهدات وليس بما ُيقرره دستور الدولة.، الدوليالمستوى 
نه يؤدى إلدولية ُيثير إشكالية كبيرة؛ إذ والشك أن الحكم بعدم دستورية المعاهدة ا
إلى عدم سريانها داخل إقليم الدولة الطرف، ومن ثم يجوز للطراف األخرى فسخ 
                                                 
لنديين واألشخاص إزاء وقوع تمييز ضد هؤالء الرعايا، تم التساؤل حول ما إذا كانت معاملة الرعايا البو    (89)
يجب أن تتقرر فحسب وفقًا دانزيج ة لأو المتحدثين بالبولندية في المدينة الحر  ياآلخرين من أصل بولند
من معاهدة باريس )وأية نصوص أخرى لمعاهدات  88/1والمادة  يمن معاهدة فرسا 114/9للمادة 
 نظر:استور المدينة الحرة. ديضًا وفقًا لأ(، أم نافذة تكون قابلة للتطبيق
Treatment Of Polish Nationals And Other Persons Of Polish Origin Or Speech In The 
Danzig Territory, Series A/B. Advisory Opinion Of February 4th, 1932, P. 24 "It 
should however be observed that, while on the one hand, according to generally 
accepted principles, a State cannot rely, as against another State, on the provisions of 
the latter's Constitution, but only on international law and international obligations duly 
accepted, on the other hand and conversely, a State cannot adduce as against another 
State its own Constitution with a view to evading obligations incumbent upon it under 
international law or treaties in force. Applying these principles to the present case, it 
results that the question of the treatment of Polish nationals or other persons of Polish 
origin or speech must be settled exclusively on the bases of the rules of international 
law and the treaty provisions in force between Poland and Danzig." 
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وتجنبًا لهذه  (88)سئولية الدولية.المعاهدة أو الدفع بعدم تنفيذها أو تحريك دعوى الم
على دستورية المعاهدات  –وليس الالحقة–، ُيحبذ البعض الرقابة السابقة اإلشكالية
بمراقبة  يالدولية وذلك على غرار الوضع في فرنسا حيث يقوم المجلس الدستور 
دستورية المعاهدة قبل صدورها )رقابة سابقة(، فُتعرض عليه موافقة البرلمان على 
مخالفة المعاهدة للدستور فإنه  الدستوريصديق على المعاهدة. فإذا ظهر للمجلس الت
ذا ظهر له اتفاقهما، فإنه ُيقرر ذلك،  ُيعلِّق التصديق لحين رفع هذا االختالف، وا 
على المعاهدة، وبناء على ذلك، ال يمكن الحقًا  يومن ثم يمكن التصديق النهائ
 نفسه. الدستوريو أمام المجلس بحث دستورية المعاهدة أمام القضاء أ
لما تقدم، فإنه من المرغوب فيه أن ُتمارس المحكمة االتحادية العليا رقابة سابقة 
قبل التصديق، ُيمكن للمجلس األعلى لالتحاد أو  أيعلى دستورية المعاهدات؛ 
أن يطلب من المحكمة بحث دستورية  االتحادي الوطنيمجلس الوزراء أو المجلس 
ضافة هذا االختصاص؛ معاهدة دول الرقابة السابقة على دستورية  أيية. وا 
 على أن اإلماراتيمن الدستور  22/2المعاهدات، جائز دستوريًا حيث تنص المادة 
تختص المحكمة االتحادية العليا بأية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا "
أنه يجوز أن يصدر  أي" .اتحادي الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون
قانون اتحادي ُيضيف اختصاصًا جديدًا للمحكمة أو أن ُيعدل قانون المحكمة 
الخاصة باختصاصات  88ُتضاف إلى المادة  لكي( 11/1278االتحادية العليا )
المحكمة االتحادية العليا فقرة جديدة تنص على أن اختصاص المحكمة يشمل 
                                                 
دستورية المعاهدة. ونظرًا يمكن أن تترتب على الدولة مسئولية دولية في حالة الحكم بعدم    (88)
للخوف من الوصول إلى هذه النتيجة، فإن البعض يعتبر المعاهدة الدولية من أعمال السيادة 
 لها. يومن ثم ال ُيسمح للقضاء بالتصد
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ولة في التصديق عليها، إذا ُقِدمت طلب بذلك "بحث دستورية معاهدة دولية ترغب الد
 ."االتحادي الوطنيمن المجلس األعلى لالتحاد أو مجلس الوزراء أو المجلس 
 الثايناملطلب 
 التعارض بني املعاهدة الدولية والقانون
قانون  فيمعاهدة دولية، ونص آخر  فييمكن أن يوجد تعارض بين نص 
ن ُيطبق؟ وحقيقة األمر إن هذا التعارض وارد النصي أي؛ فهنا يثور التساؤل داخلي
 –لدول االتحادية إلى بالنسبة األنظمة القانونية بصفة عامة. غير أنه  في
احتمال التعارض مع القوانين المحلية  وهيهناك مسألة أخرى  –كاإلمارات 
 باإلضافة إلى القوانين االتحادية. ولهذا يتعين على دستور الدولة االتحادية أن يحل
والمحلى. وقبل أن نعرض للحل في إطار  االتحاديهذا التعارض على المستويين 
 (87)كنموذج لدولة اتحادية. األمريكي، نعرض للدستور اإلماراتيالدستور 
 :األمريكيحل التعارض في إطار الدستور 
( على أن: "هذا الدستور، 1737) األمريكيمن الدستور  8/2تنص المادة 
وقوانين الواليات المتحدة التي تصدر تبعًا له، وجميع المعاهدات المعقودة أو التي 
ُتعقد تحت سلطة الواليات المتحدة، تكون القانون األعلى للبالد. ويكون القضاة في 
ة يكون جميع الواليات ُملزمين بها، وال ُيعتد بأي نص في دستور أو قوانين أية والي
(، ي)الفيدرال االتحاديمخالفًا لذلك." ووفقًا لهذا النص، فإن المعاهدة لها قوة القانون 
أن المعاهدة في وضع أقل من  أيتسمو على القوانين المحلية؛  فهيومن ثم 
                                                 
دولة موحدة أو مفردة أو بسيطة؛ مثل  -ُيمكن تقسيم الدول من حيث فكرة االتحاد إلى: أ  (87)
أو  يدولة اتحادية )االتحاد المركز  -ركزية السياسية. بالكويت واألردن تقوم على الم
( تتكوَّن من عدة واليات وتقوم على الالمركزية السياسية؛ مثل الواليات المتحدة يالفيدرال
( يأو التعاهد يدولة كونفدرالية )االتحاد االستقالل -األمريكية واإلمارات العربية المتحدة. ج
ن من عدة دول تتفق على إن  يشاء هيئة مشتركة للتنسيق بينها. ويختلف االتحاد الكونفدرالتتكوَّ
 أن الدول ال تفقد سيادتها. في يعن االتحاد الفيدرال
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 (83).المحلي، وأعلى من القانون االتحاديالدستور، ومساٍو للقانون 
، إمكانية حدوث االتحاديتبة القانون ويترتب على أن المعاهدة الدولية في مر 
تعارض بينهما. وُيحل هذا التعارض وفقًا لقاعدة الالحق يلغى السابق؛ ومن ثم إذا 
ُتطبق.  التي هي، فإن المعاهدة االتحاديكانت المعاهدة الدولية الحقة على القانون 
الحقًا على المعاهدة، فإنه من الناحية النظرية، يجب  االتحاديأما إذا كان القانون 
ن ترتب على ذلك مخالفة الواليات المتحدة اللتزاماتها الدولية  تطبيق القانون، وا 
قد يؤدى إلى المسئولية الدولية.  الذيالمنصوص عليها في المعاهدة، وهو األمر 
عام  فيعت قاعدة المحكمة العليا وضولتجنب الوصول إلى النتيجة السابقة، فإن 
قانون ُيصدره الكونجرس ال يجب أن ُيفسر على أنه ينتهك  أي، بمقتضاها "1314
أن المحاكم تُفسر القانون  أي (82)تفسير آخر ممكن." أيقانون األمم إذا كان هناك 
 الالحق بطريقة ال تنتهك أحكام المعاهدة الدولية. 
رت الواليات المتحدة قانون أصدقضية شهيرة، عندما  فيه وهذا األمر تم تأكيد
من غير القانوني نص على أنه  الذي 1237ديسمبر  22مكافحة اإلرهاب في 
للمنظمات المعتبرة إرهابية أن تفتح مكاتب لها في الواليات المتحدة. ومن ثم، سعت 
إغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بصرف النظر عن  السلطات إلى
ال ُيجيز لسلطات الواليات المتحدة أن تعيق العبور من  الذي( 1247اتفاق المقر )
لى مقر األمم المتحدة بالنس جه إليهم الدعوة الى األمم ألشخاص الذين تو إلى ابة وا 
ال تقيم عالقات دبلوماسية مع  التيالبلدان المتحدة في مهمات رسمية؛ بما في ذلك 
                                                 
 راجع:  (83)
Oppenheim's international law, vol.1, pp. 74 – 77. 
 انظر:  (82)
Supreme Court Of The United States, Alexander Murray, Esq. V. Schooner Charming 
Betsy. 6 U.S. 64; 2 L. Ed. 208; 1804 U.S. February 22, 1804, "An act of Congress 
ought never to be construed to violate the law of nations if any other possible 
construction remains.” 
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منظمة التحرير الفلسطينية مكتبًا  فتحتالواليات المتحدة. وبناء على هذا االتفاق، 
أنه "وفقًا للنظام  يةالمحكمة االتحادية االستئناف لها في نيويورك. وقد وجدت
، فإن التشريعات والمعاهدات على حد سواء هما القانون األعلى للبالد، وال الدستوري
المحكمة لم تجد نية  .في هذه القضية يضع الدستور نظامًا للسبقية بينهما.
تشريعية واضحة من جانب الكونجرس لتوجيه النائب العام أو وزارة الخارجية أو هذه 
تُقر على الرغم من أن هذه المحكمة  ،المحكمة للتصرف بالمخالفة التفاق المقر
 يأن الكونجرس له سلطة إصدار تشريعات تلغ فيبصحة موقف الحكومة المتمثل 
الواليات المتحدة، فإنه إذا لم ُتمارس هذه  فيمعاهدات أو التزامات دولية نافذة 
السلطة على نحو واضح وبشكل ال لبس فيه، فإن هذه المحكمة يكون عليها واجب 
زامات المعاهدة الموجودة." وخلصت بأن تُفسر التشريع بأسلوب يتمشى مع الت
المحكمة إلى أن قانون منع اإلرهاب ال يتطلب إغالق بعثة المراقبة الدائمة لمنظمة 
  (71)التحرير الفلسطينية لدى األمم المتحدة.
 :اإلماراتيحل التعارض في إطار الدستور 
صادر عن إحدى  محلييمكن أن يوجد تعارض بين المعاهدة الدولية وقانون 
؛ اتحادي، كما يمكن أن يكون التعارض بين المعاهدة الدولية وقانون اإلمارات
                                                 
 انظر:  (71)
United States District Court For The Southern District Of New York, United States of 
America, Plaintiff, v. The Palestine Liberation Organization, et al., Defendants, 695 F. Supp. 
1456; 1988 U.S. Dist.  June 29, 1988, P. 23 "Under our constitutional system, statutes and 
treaties are both the supreme law of the land, and the Constitution sets forth no order of 
precedence to differentiate between them." The long standing and well-established position 
of the Mission at the United Nations, sustained by international agreement, when considered 
along with the text of the ATA and its legislative history, fails to disclose any clear 
legislative intent that Congress was directing the Attorney General, the State Department or 
this Court to act in contravention of the Headquarters Agreement. This court acknowledges 
the validity of the government’s position that Congress has the power to enact statutes 
abrogating prior treaties or international obligations entered into by the United States. 
However, unless this power is clearly and unequivocally exercised, this court is under a duty 
to interpret statutes in a manner consonant with existing treaty obligations. 
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 ونعرض لهاتين الحالتين تباعًا.
 :يأواًل: التعارض بين المعاهدة الدولية والقانون المحل
من الدستور على أن "ألحكام هذا الدستور السيادة على  191تنص المادة 
للقوانين االتحادية التي تصدر وفقًا األعضاء في االتحاد، و  اإلماراتدساتير 
. اإلماراتألحكامه األولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات 
حالة التعارض، يبطل من التشريع األدنى ما يتعارض مع التشريع األعلى،  وفي
وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض، وعند الخالف ُيعرض األمر على المحكمة 
يسمو على  االتحاديية العليا للبت فيه." ووفقًا لهذه المادة، فإن القانون االتحاد
. وبناًء على االتحاديأم الحقًا على صدور القانون  سواء كان سابقاً  المحليالقانون 
، فإنها تسمو على االتحاديمرتبة القانون  فيذلك، ولما كانت المعاهدة الدولية 
أم الحقًا على نفاذ المعاهدة الدولية  دورها سابقاً سواء كان صكافة القوانين المحلية 
 (71)الدولة. في
من  129المادة  فيما جاء  المحليويؤكد سمو المعاهدة الدولية على القانون 
باتخاذ ما ينبغي من تدابير  اإلماراتتنص على أن "تقوم حكومات  التيالدستور 
لتنفيذ القوانين الصادرة عن االتحاد والمعاهدات واالتفاقيات الدولية التي يبرمها، بما 
في ذلك إصدار القوانين واللوائح والقرارات واألوامر المحلية الالزمة لهذا التنفيذ. 
رارات للقوانين والق اإلماراتوللسلطات االتحادية اإلشراف على تنفيذ حكومات 
والمعاهدات واالتفاقيات الدولية واألحكام القضائية االتحادية وعلى السلطات اإلدارية 
                                                 
 االتحاديالعالقة بين القانون  فيتجدر مالحظة أن قاعدة الالحق ينسخ السابق ال ُتطبق  (71)
فس القيمة لها ن التيلقوانين إلى اه العالقة ال ُتطبق إال بالنسبة وذلك ألن هذ المحليوالقانون 
القانونية. ومن ثم ُيمكن أن ُتطبق هذه القاعدة على العالقة فيما بين القوانين االتحادية أو 
 يفهالعالقة فيما بين القوانين المحلية. أما العالقة بين القوانين االتحادية و القوانين المحلية 
 .االتحاديبصفة مطلقة على القانون  االتحاديوتدرج؛ فيسمو القانون  أولوية عالقة
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، تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات االتحاد اإلماراتوالقضائية المختصة في 
مطالبة بأن ُتصدر القوانين  اإلماراتفي هذا الشأن." فوفقًا لهذه المادة، حكومات 
واألوامر المحلية الالزمة لتنفيذ المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي واللوائح والقرارات 
ُيبرمها االتحاد، ومن ثم ال ُيقبل الخروج على المعاهدات واالتفاقيات الدولية أو 
 .محليتعديلها أو اإلضافة إليها عن طريق إصدار قانون 
اتفاقات تعقد وباإلضافة إلى إصدار القوانين المحلية، يجوز لكل إمارة أن 
( 121من الدستور على أنه "استثناء من نص المادة ) 128محدودة؛ فتنص المادة 
( بشأن انفراد االتحاد أصاًل بالشئون الخارجية والعالقات الدولية، يجوز 1)بند 
لإلمارات األعضاء في االتحاد عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع 
لى أال تتعارض مع مصالح االتحاد وال مع القوانين الدول واألقطار المجاورة لها ع
االتحادية، وبشرط إخطار المجلس األعلى لالتحاد مسبقًا . فإذا اعترض المجلس 
على إبرام مثل تلك االتفاقات فيتعين إرجاء األمر إلى أن تبت المحكمة االتحادية 
 بالسرعة الممكنة في هذا االعتراض."
 يفإن المعاهدة تعنينا لقانون المعاهدات، يالتفاقية ف وفقاً وتجدر اإلشارة إلى أنه 
 فيسواء تم  الدولي"اتفاقًا دوليًا ُيعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون 
ونظرًا ألن  (72)."ُتطلق عليه التيوثيقة واحدة أو وثيقتين أو أكثر وأيًا كانت التسمية 
 التيل الدولة، فإن هذه االتفاقات وحدة سياسية داخ هياإلمارة ال ُتعد دولة، بل 
 نها ليست بين دولتين.إة حيث تعقدها هذه اإلمارة ال تعتبر معاهد
، ثم ثالثة شروط موضوعية. ويتمثل يويتطلب لصحة هذه االتفاقات شرط إجرائ
إخطار المجلس األعلى لالتحاد مسبقًا. فإذا اعترض المجلس  في يالشرط اإلجرائ
                                                 
 ينا لقانون المعاهدات.يمن اتفاقية ف /أ2/1المادة  (72)
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االتفاقات فيتعين إرجاء األمر إلى أن تبت المحكمة االتحادية على إبرام مثل تلك 
 بالسرعة الممكنة في هذا االعتراض.
 :فيوتتمثل الشروط الموضوعية 
ذات طبيعة إدارية محلية ومن ثم  أن تكون هذه االتفاقات محدودة -1
 من الدستور. 121، 121جب مراعاة المادتين ت
 المجاورة لإلمارة.أن ُتعقد مع الدول واألقطار  -2
 أال تتعارض مع مصالح االتحاد وال مع القوانين االتحادية. -8
تعقدها اإلمارة  التيويناء على الشرط الثالث، فإنه يجب أال تتعارض االتفاقات 
 التيمع القوانين االتحادية، ومن ثم، يجب أيضًا أال تتعارض مع المعاهدات الدولية 
 س مرتبة القوانين االتحادية.لها نف ييعقدها االتحاد والت
تعقدها  التيوال لالتفاقات  المحلينخلص مما سبق إلى أنه ال يجوز للقانون 
 االتحاد.  فياألعضاء أن ُتخالف المعاهدة الدولية النافذة  اإلمارات
 :االتحاديثانيًا: التعارض بين المعاهدة الدولية والقانون 
، فإنه ال يوجد سمو بينهما االتحاديمرتبة القانون  فينظرًا ألن المعاهدة الدولية 
أو تدرج من حيث القيمة القانونية، ولهذا، فعند وجود تعارض بينهما، فإنه يمكن 
 . يالسابق وذلك على التفصيل التال يينسخ أو يلغحله عن طريق قاعدة أن الالحق 
 التعارض بين معاهدة الحقة وقانون سابق: -أ
وقت الحق، صدقت  في، ثم اإلماراتدولة  في سارٍ  اتحادي إذا كان هناك قانون
إلى معاهدة دولية ُتعارض هذا القانون، فإن هذه المعاهدة  اإلماراتأو انضمت 
أن نصوص بعض  أيالقانون السابق،  فيالدولية تعتبر الغية للمواد المتعارضة 
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 القانون يمكن إلغاؤها وليس كامل القانون.
ذا انتهت المعاهدة أل منها، فال يعود النص  اإلماراتسبب، كانسحاب دولة  يوا 
تم إلغاؤه مباشرة، بل البد من النص صراحة على ذلك؛ وهذا تطبيق  الذيالسابق 
إذا ألغي نص من قانون المعامالت المدنية من أنه " 4/2المادة لما تنص عليه 
على هذا اإللغاء تشريعي نصًا تشريعيًا ثم ُألِغيت النص التشريعي الالحق فال يترتب 
 صراحة على ذلك."  الفصل بالنص السابق إال إذا ُنصَّ  إعادة
القوانين بتعديل أو إلغاء  اإلماراتوتجدر مالحظة أن هناك اتفاقيات ُتلزم دولة 
 السابقة المتعارضة مع هذه االتفاقيات؛ من ذلك:
 والتي - (78)جميع أشكال التمييز العنصري ىاالتفاقية الدولية للقضاء عل-
/ج منها على 2/1تنص المادة  التي -1274يونيو  21فى اإلماراتانضمت إليها 
أن "تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة إلعادة النظر في السياسات الحكومية القومية 
والمحلية، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلي إقامة 
 ه حيثما يكون قائمًا."التمييز العنصري أو إلي إدامت
 في اإلماراتانضمت إليها  والتي - (74)اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة-
)ب( منها على أن "تتعهد الدول  4/1تنص المادة  التي – 2111مارس  12
األطراف باتخاذ جميع التدابير المالئمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد 
 راف وممارسات ُتشكل تمييزًا ضد األشخاص ذوي اإلعاقة."من قوانين ولوائح وأع
 
                                                 
اعتمدت االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري بموجب قرار الجمعية    (78)
 4، وبدأت في  النفاذ في 1289ديسمبر  21( في 21-ألف )د 2118العامة للمم المتحدة 
 .1282ر يناي
اعتمدت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بموجب قرار الجمعية العامة للمم المتحدة رقم    (74)
 .2113مايو  8، وبدأت في  النفاذ في 2118ديسمبر  18في  81/811
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 :التعارض بين معاهدة سابقة وقانون الحق -ب
وقت الحق، صدر  في، ثم اإلماراتدولة  فيإذا كان هناك معاهدة دولية نافذة 
يتعارض مع المعاهدة الدولية، فإن ما يجب تطبيقه على المستوى  اتحاديقانون 
 :التالي، وذلك على النحو الدولييختلف عن المستوى  الداخلي
على أساس أن الالحق  االتحادي، ُيطبق القانون الداخلي( فعلى المستوى 1)
 مراعاة األمرين التاليين: ينبغيينسخ السابق. غير أنه 
البد أن يكون التعارض بين المعاهدة السابقة والقانون الالحق حقيقيًا؛ فيمكن  -أ
الظاهر وجود تعارض بينهما بسبب أن كليهما يعرض لنفس أن يكون من 
عن اآلخر. ومن  اً الموضوع، ولكن حقيقة األمر أن لكل منهما نطاق تطبيق مختلف
ذلك، أنه ال تعارض بين العام والخاص إذ لكل مجاله في التطبيق. فعلى سبيل 
د بالحقوق من الدستور على أن "يتمتع األجانب في االتحا 41المثال، تنص المادة 
أو في المعاهدات واالتفاقيات التي  ،والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية
 التييكون االتحاد طرفًا فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها." فالحقوق والحريات 
الحق يحد  اتحاديحكم خاص، ومن ثم إذا صدر قانون  هييتمتع بها األجانب 
على األجانب. وهكذا نجد  ييعتبر حكمًا عامًا ال يسر من ممارسة حق معين فإنه 
مجال تطبيقها األجانب فقط، والقانون  التيأنه ال يوجد تعارض بين المعاهدة 
 األشخاص. يمجال تطبيقه على باق الذيالالحق 
البد أن يكون التعارض بين المعاهدة السابقة والقانون الالحق واضحًا؛ كما  -ب
ال يجوز إلغاء تنص على أنه " التينون المعامالت المدنية من قا 4/1المادة ذكرت 
نص تشريعي أو وقف العمل به إال بنص تشريعي الحق يقضي صراحة بذلك أو 
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يشتمل على حكم يتعارض مع حكم التشريع السابق أو ُينظم من جديد الموضوع 
 الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع."
، تظل المعاهدة سارية ونافذة وال تتأثر بتطبيق القانون الدولي( على المستوى 2)
 الدوليقواعد القانون  أي، عند تحديد الدوليفمن وجهة نظر القانون ، الداخلي
على أنه مسألة واقع، وليس مسألة قواعد  الداخلييتعين تطبيقها، فإنه ُينظر للقانون 
ية، فذكرت أنها ستتعامل قانونية يجب تطبيقها؛ وهذا ما قررته محكمة العدل الدول
فعلى سبيل  (79)على أنها مسألة واقع وليس مسألة قانون. الوطنيمع قواعد القانون 
يتعامل مع المستثمرين بأسلوب يتعارض مع المعاهدة  الذيالقانون الالحق المثال، 
الدولية السابقة يكون مجرد وقائع تميل إلى تأسيس انتهاك الدولة اللتزاماتها الدولية، 
 (78) لشرعية تصرف الدولة. الدوليال تؤسس على المستوى و 
، بينما تظل المعاهدة الداخليويالحظ أن سريان القانون الالحق على المستوى 
إلى المسئولية الدولية، ولذلك  ييمكن أن يؤد الدوليالدولية سارية على المستوى 
التوفيق بين المعاهدة الدولية السابقة  الوطنيمن المأمول فيه أن يحاول القضاء 
ن كانت تقبل  –الالحق، ويساعده على ذلك أن هناك قرينة  االتحاديوالقانون  وا 
أغلب بأن المشرع بإصداره لقانون الحق ال يقصد مخالفة المعاهدة. ف –العكس 
من قبل  الدولياألنظمة القانونية الداخلية لديها افتراض لتسهيل تطبيق القانون 
حاكمها. فهذه المحاكم ملزمة بتطبيق قانونها، ولكن هناك افتراضا ضد وجود م
                                                 
 راجع:  (79)
Case concerning certain German interests in Polish Upper Silesia (The Merits), 
Judgment of 25 May 1926, Series A, No.7, p. 19: “From the standpoint of International 
Law and of the Court which is its organ, municipal laws are merely facts which express 
the will and constitute the activities of States, in the same manner as do legal decisions 
or administrative measures.” 
 راجع:  (78)
Ian Brownlie, Principles of Public International Law, pp. 39-40. 
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؛ فالدولة بإصدارها لقانون ال يتصور أنها تعارض بين معاهدة سابقة وقانون الحق
التزمت بها، ولذلك فإن هذا القانون الالحق  التيتتعمد مخالفة المعاهدات الدولية 
فترض كوحدات ذات سيادة يُ  فالدولرض. يجب أن ُيفسر على نحو يتجنب هذا التعا
قد  دولةأن  ييدع الذييتحمل الطرف و بالموافقة مع التزاماتها.  تتصرفأنها 
 .يعبء إثبات عدم التمش التزاماتهاعلى نحو ال يتمشى مع  تتصرف
غير أن هذه القرينة السابقة يمكن دحضها إذا كانت نية المشرع في الخروج 
ملزم  اإلمارات. فكما ذكرنا سابقًا، إن القضاء في على أحكام المعاهدة واضحة
بتطبيق دستوره وقوانينه، وال يطبق المعاهدات الدولية إال إذا تم استقبالها في شكل 
مرسوم، أو تمت اإلحالة إليها. ولذلك يجب تطبيق القانون الالحق إذا كان واضحًا 
 تعارضه مع المعاهدة السابقة.  في
دة العامة هي أنه عندما يوجد تعارض بين معاهدة وخالصة األمر، أن القاع
هو الذي ُيطبق. ولكن ال يمكن أن  يصدر أخيراً  الذيفإن دولية وقانون اتحادي، 
 ، بل يجب أن يكون حقيقيًا وواضحًا.ستنتج التعارضيُ 
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كيفية تطبيقه أو سريانه داخل الدول تاركًا هذا األمر  الدوليال ُيحدد القانون 
لدستور الدولة والذى يتوقف موقفه على ما إذا كان يأخذ بنظرية وحدة القانون أم 
النظام  في تسريإطار نظرية وحدة القانون فإن المعاهدة  ففيثنائية القانون. 
، ومن ثم خليدامباشرة دون حاجة إلى تحويلها إلى قانون  الداخلي القانوني
إطار  فيُيطبق المعاهدة مباشرة بمجرد تصديق الدولة عليها. أما  الوطني القاضيف
على أنه قانون مستقل عن القانون  الدولينظرية ثنائية القانون، فإنه ُينظر للقانون 
 فيحتى ترتب آثارها  داخلي، ومن ثم ُيتطلب أن تتحول المعاهدة إلى قانون الداخلي
 .الداخلي قانونيالمجال النظام 
مسألة يتم  هيداخل الدولة  الدوليوعلى الرغم من أن طريقة تطبيق القانون 
الدول  ييتطلب أن تف الدولين القانون فإتنظيمها وفقًا لدستور هذه الدولة، 
ال   سوف تكون مسئولة دوليًا. فبالتزاماتها وا 
احترام تنفيذ ه بنظرية ثنائية القانون، مع تأكيد اإلماراتيوقد أخذ الدستور 
 المعاهدات الدولية. 
 وُتظهر الدراسة الحالية الحاجة إلى األخذ بعين االعتبار التوصيات التالية:
( أن يتضمن الدستور مادة تنص على القوة اإللزامية للمعاهدة الدولية في 1)
 47/4المادة  في يمواجهة القواعد القانونية األخرى. فلقد اكتفى الدستور اإلمارت
بالنص على بيان كيفية صدور المعاهدة الدولية؛ فنص على أن "يتولى المجلس 
األعلى لالتحاد التصديق على المعاهدات واالتفاقيات الدولية، ويتم هذا التصديق 
عن بيان القوة اإللزامية للمعاهدة، وهو األمر  اإلماراتيبمرسوم." وسكت الدستور 
ن قرار مجلس الوزراء بالالئحة الداخلية لمجلس وزراء م 12أوضحته المادة  الذي
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(؛ فنصت على أن "يكون إبرام المعاهدات 1272) العربية المتحدة اإلمارات
واالتفاقيات الدولية بمرسوم وتكون لها قوة القانون". وحقيقة األمر، إن دساتير الدول 
رح أن يتضمن الدستور تُقرر القوة اإللزامية للمعاهدة، ولذلك فإن من المقت التي هي
أن  -على األقل  –نفسه مادة تنص على سمو المعاهدة الدولية على القانون، أو 
 . اتحادييصدر بها قانون  لكي 12تتم ترقية نص المادة 
( أن ينص قانون المحكمة االتحادية العليا على منح المحكمة االتحادية 2)
ات في حالة طلب ذلك من االختصاص بالرقابة السابقة على دستورية المعاهد
. فهذه االتحادي الوطنيالمجلس األعلى لالتحاد أو مجلس الوزراء أو المجلس 
الرقابة السابقة ُتجنب الدولة إشكالية الحكم بعدم دستورية المعاهدة الدولية لمخالفة 
أحكامها للدستور. ولن يضيف هذا النص أعباًء جديدة للمحكمة االتحادية العليا 
 العمل به. ين النص جواز السيَّما أ
( 1282إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ) اإلمارات( أن تنضم دولة 8)
الملزم لإلمارات. كما أن االنضمام  الدوليالسيَّما أن أغلب نصوصها تقنين للعرف 
لالتفاقية فيه استمرار لنهج الدولة المتمثل في االنضمام لالتفاقيات الداعمة إلرساء 
 انون في العالقات الدولية.مبادا الق
إلى انتهاك المعاهدات الدولية  ي( أن ُيفسر القانون الالحق بأسلوب ال يؤد4)
؛ فالدولة بإصدارها لقانون ال يتصور أنها تتعمد مخالفة اإلماراتالمرتبطة بها دولة 
التزاماتها الدولية، ولذلك يجب أن ُيفسر هذا القانون على نحو يتجنب وجود تعارض 
 المعاهدة الدولية.مع 
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